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i AS P R O X I M A S 
¿LECCIONES . 
M A S Q U E A F I N E S 
O 
BJ miércoles, 8, publicó EL ¿EBATE 
Pl ¿Sifi^to que D . Bemto M . A n -
f J o candidato maunsta por la cir-
e U B ¿ i P ^ 0 1 1 ^ Burgos, dirige a eue 
^McT'parangonamos con otraa pro-
Miuao y declaración*® mani-Lstas, ad-
vertiremos cómo el carác ter católico, 
í rUicional is ta y regionalista de la 
Agrupación que sigue al Sr. Maura se 
freutúa, aclara y precisa;. 
£Ü efecto. E l Sr. Andrade asevera 
p T i i n e r a m e n t e : 
«1 * Que soy católico, apostól ico, 
romano y pienso y creo cuanto cree y 
X u s a la iglesia, aubommando» (co-
lo he hecho siempre en libros y di-s-
ínirsos) «de todos los errores modernos, 
mcluso del liberalLsono doctrinal con-
denado en e l «Syllabus» y demás docu-
Dientos pontificios.» 
pe la profesióa de fe católica se p a -
M y í l á la tletestación del íiberalismio y 
A '^.conocimiento categórico del «Sy-
llabus». . 1 ^ 
Y en la tercera de sus declaraciones 
afirma el candidato por Burgos: 
«3 a Que antepongo la defensa de los 
intereses morales y materiales de Bur-
„0g y Castilla á todo otro ín teres , es-
tmdo dispuesto, si logro e l t r iunfo, a 
S u i r siempre y en cada caso concreto 
í S modo de los antiguos procuradores 
en Cortes) laa instrucciones que me 
dieren los representantes de l a nacien-
te mancomunidad castellana en ios 
asuntos de au incumbencia, dando c a u -
ción, si se m e e x i g i e r e , de que para mí , 
en el caso improbable de incompatibi-
lida»1 serán antes los intereses de Bur-
dos r Castilla que l o s del partido en 
cuyas, filas me honro en mil i tar .» 
gn este párrafo ae determina el re-
oioualLsmo, que ya nQ se reduce a vu-
O-A i d e a l i d a d y sube a ser ad.he.sion ñ r -
me y activa á la naciente mancomuni-
dad castellana y promesa de anteponer 
los intereses de la r e g i ó n ^ los del jMp 
tido Pues el tradicionalismo también 
se perfecciona y completa y esclarece 
con el r e c u e r d o de los antiguos procu-
radores en Cortes y el voto imperativo 
nue á és tas llevaban y de cuya emi-
s i ó n se les exig ía cuenta rigurosa. 
E l Sr Andrade pide, especialmen-
te los sufragios de los partidos de la 
derecha, porque cree sabrá sentir SUH 
anhelos é .interpretar sus aspiraciones 
V defender «los grandes ideales de esite 
católiico solar castel lano». 
L o í candidatos maunstas, en gene-
r a l j pueden liacer idént ica apelación 
á apaniones, afectos é intemses co-
mwtea con las ultra derechas. Los ma-
nifiestos de los candidatos que lucha-
ron por Madrid en las ú l t imas eleccio-
nes municipales; los fliscursos, en B i l -
bao, de los Sres. Goicoechea, y Maura 
Ganado ( I ) Gabriel) , que recogimos y 
anotamos á su tiempo, constituyen 
otras tantas prueba.!? Je este modo de 
ver la realidad pol í t ica. 
Ayer se i n augu ró nna escuela en el 
Círculo Maur í s ta de Chamber í . E.n el 
solemne acto dirigieron la palabra^ va-
rios oradores, y conviene recoger algu-
nas de sus afirmaciones. 
El Sr. Tejera consumió s u discurso 
casi ín tegro en probar que la enseñan-
za debo ser esencialmente c a t ó l i c a S u s 
argumentos, moto f í s i c o s é his tór icos, 
fueron los que usamos siempre loa u l -
tradevpchístns en nuestras propaíran-
d a s . He aqu í cómo concluyó su confe-
rencia r 
«Mientras aliente España no será 
posible otra educación que la católica, 
•aquella que formó á nuestra< estirpe y 
<que t raerá consigo el resurgimiento de 
i a raza.» 
E l Sr. Semprum insis t ió en l a s mis-
mae condkisiones: 
«Y si nada se le contesta., si no se l e 
«•xplica la existencia de otra vida, el 
niño, hecho hombre, que r r á obtener 
toda clase de goces materiales, y, falto 
de restricciones morales, no t i tubea rá 
>en vender su honor, en robar, en ma-
t a r , hasta caer en negra desesperación, 
d e s p u é s de ver desbordada» todas sus 
pasiones. 
La escuela ha de ser, por l o tanto 
y necesariamente, católica.» 
No hace falta acumular textos. E l 
siga con atención la labor del mau-
rismo y atienda á la* palabras de sus 
«leaderes», deduci rá la conclusión de 
que ncf -son los maunstas afines pura-
mente, sino católicos declarados y p i i -
blicos. L a afinidad queda l imitada a 
h política.; los ;ilies ideales son los 
L n i s m o s . 
A' » t a luz que irradian realidoíles m, 
ne.nrablí s ronviene considerar el pro-
blema de x1as elecciones próximas . 
Los partidos católicos o o ^ ^ t u i " 0 8 
•presentan candidatos, á los que v o t a r f " 
n o s todo» con entusiasmo. Que son 
D i u y pocos salta á la vista. Y sin em-
^ r a r en anál is is d e l cómo y por q u é 
« u e e d e a s í , el reconocido celo de e s a s 
ao-nipaciones nos induce á creer que n o 
pmeden presentar más diputados, ni h a -
c e r más de lo que hacen. 
L o s ci indidatos niauristas suman más . 
Tenemos noticias de inteligencias entre 
ellos y la.s ultradcnv has en varias ciu-
d a d e s , y no sabemos que en ningiín 
distrito luchen contra n ingún católieo. 
Juzgamos, pues, conveniente, preciso, 
q u e se vote á los candidatos manristas. 
Esta cordialidad sería principio de 
Un habitual aeuerdo en las Cámaras e n -
t r e jaimislas, integristas, maurista-s é 
independientes, que juntos podrían l a -
b o r a r con provecho. 
y o se olvide quejas futuras Cortes 
desenípeñarán funciones importantes, 
porque con su vida legal coincidirá, 
Imvbabüemente, el advenimiento de la 
paz eruropea; firmada la cual, el mundo 




D E L A P O L I T I C A Y L A VIDA 
M I R A N D O A L R E D E D O R 
Los telegramas de los dos ú l t i m o s d í a s 
no s e ñ a l a n varia-ciones notables en l a re» 
g i ó n de V e r d u n . 
Los alemanes pros iguen lentamente a p v -
x i m á i u l o s e a l r ec in to a t r i n c h c n u l o de l a 
plaza, y los franceses d c f e n i H é n d o s c con te-
nacidad, pero hasta ahora s in é x i t o . 
U u s t u que p u n t o loa Gobiernos (diados 
temen que el aba t imien to de l a m o r a l p ú -
blica en F r a n c i a suceda á l a conquista de 
V e r d u n , se desprende de l a c i rcuns tancia 
de que no solamente el Gobierno f r a n c é s , 
sino t a m b i é n el i n g l é s , se esfuerza, por me-
dio de informaciones tendenciosas, en le-
v a n t a r a r t i f i c i a lmen te l a confianza del pue-
blo galo en l a v i c t o r i a . 
E l «.Times» no se contenta con l u publ ica-
c ión de largos a r t í c u l o s , en los cuales niega 
los. ¿ r i t o s alemanes ante V e r d u n y en la 
Champagne, ó los presenta como fal tos de 
imj}orta)híia e s l r a t í g i c c , sino que a f i r m a : 
« E n los ú l t i m o s d í a s han quedado re fu-
tadas las afirmaciones alemanas, y sus co-
municados e s t á n ac tua lmente desacredita-
dos .» 
AMn hay m á s . L o r d N o r t h c U f f , en per-
sona, Ka sido enviado á la r e g i ó n de Ver -
d u n . Es n a t u r a l que sus in formes , publ ica-
dos por toda la Prensa francesa, e s t é n es-
critos en u n tono sat isfactorio pa ra F r a n -
cia. Pu ra l o r d N o r t h r l i f f cada, soldado 
f r a n c é s e's u n h é r o e de ^resistencia indo-
m a b l e » . TJOH «/i i /nos», á pesar de este cnl i -
ficativo, no p<¡san de ser unos pobres d ia -
blos que son llevados a l matadero e s t ú p i d a y 
caprichosamente. 
De los prisioneros alemanes que l o r d 
N o r t h c l i f f pretende haber v i s to , a f i rma te-
n í a n aapecto enfermizo y miserahle, y que 
h a b í a entre .ellos jovenci tos enviados á los 
campos de ba t a l l a . d e s p u é s de u n a ins t ruc-
ción de sóhf seis semanas y u n mes de t r a -
hqjp r n las t r incheras . Todo esto no i m -
pide que el l o r d diga á r e n g l ó n seguido: 
u E l ataque a l e m á n cont ra V e r d u n es el m á s 
fuer te que se ha hecho en el f rente occiden-
t a l desde pr inc ip ios de l a g u e r r a . » 
Los opt imismos del u T i m e s » no han es-
torbado n i que Clemenceau escribiera su for -
midable alegato con t ra los ingleses, que no 
a tacan en su f rente pa ra descongestionar 
á V e r d u n , n i que publ ica ra o t ro declaran-
do ineficaz á la a r t i l U r í a francesa. Como 
tampoco el que se hayan incoado «procesos 
por esparcir not icias depresivas acerca de la 
s i t u a c i ó n m i l i t a r » . 
* * * 
Los ingleses no e s t á n t ranqui los . 
Observan y temen. . . 
Los al iados comienzan á u d e c i r » , á g r i -
t a r , que A l h i ó n no les presta socorro m i l i -
t a r de verdad eró, eficacia, y que el apoyo 
ecm.úmico que les sumini-st-ra los v a colocan-
do en nna s i i u a c i ó n de dependencia f n u m -
ciera cada d í a m á s pronuncUida y teme-
rosa. ' ^ _ 
E n F r a n c i a , en Rus ia , en I t a l i a han so-
nado voces acusadoras en la Prensa. 
L a « i i e l g i q u e h x d e p e n d a n t e » , que ve la 
luz en Ginebra , no dice, en s í n t e s i s , «más» 
que « e s t o » : 
(iBin embargo, miea t ras que u n buque co-
mo el u M o o w e » , d e s p u é s de una. e x c u r s i ó n 
uiweuhosial dte largos meses, pueda volver 
l ibremente á su base n a v a l en A l e m a n i a , á 
pcsair d e l riguiroso bloqueo i n g l é s ; mion t ras 
quo los comunicadas ingleses del f ren te Oc-
c identa l no hablen m á s que do l a voladura 
do minas y do Jtífcéip rech-vzado ligaros a ta-
ques alemanes; mien t ras que d i r ig ib les ger-
manos puedan pasar l ibremente y s in t r o -
piezo p o r ' e l cfcmal y el t e r r i t o r i o i ng l e s ; 
múe^W** que los ingleses, á posar de todos 
los esfueme^ M Gobierno f r a n c é s n o ee 
presten á hacer « u b i r «B I n g l a t e r r a el cam-
bio de los francos, que ha llegado » u n J ine l 
m u y b a j o ; mien t ras que pase todio esto, nos 
parece m u v dif íc i l que los ingleses, á pesar 
de todas siis buenias palabras y todos los elo-
gios que & s í njismos se dedican, logren res-
tableces su «mbiguo p v e « í í g i o , que en t re sus 
propios aliados y m á s «n los p a i a » neu t ra -
les, ha su f r ido u n n u l o go lpe .» 
COPIO ¿e ve , el d i a r i o flamenco no se muer-
de l a lengua,?? 
* » * 
N o f e s t e j ó ayer la Academia de C i e n c i a 
Exactas , F í s i c a s y Na tu ra le s a l S r . Eche-
garay a p o l í t i c o » , n i a l S r . Echcgaray « h u -
ma t u r g o » , sino a l asiduo c u l t i v a d o r de las 
C ienchu freactas y F í s i c a s y a l a c a d é m i c o 
que c u m p l í a einouenfa (fiíos de despasono 
esp i r i tua l con la docta d / r p o r a c i á n . 
Y realmente , no sólo por el t r i s te p r i v i l e -
gio de los a ñ o s merece el Sr . Echegaray cu l -
t i v a d o r de las Ciencias homenajes y respe-
tos, S u labor vu lgar izadora es m u y consi-
derable. Lleva U r ti m p r o b l e m a m á s abs-
trusos é in t r incados , sn¿ gutyopfcf na(la <ie 
su p r o f u n d i d a d , y les presta u n i n t e r é s ca-
si norelrt.<co con la magia de u n esfilo ame-
no, b r i l l a n t e , j u v e n i l , sugestivo, con encan-
tos dr r l n r u r n t c discurso y cordial idades de 
í n t i m a coHf^en«\ñ- : 
N o conviene pasar i nadvc r i i f l amen le ante 
np ij 'U dejo de escepticismo, casi de mo-
, ; • ' <i/it/-/T y eUganfa, QHe'-se exhala fa s u t u , . : u ^ a s i U E l se_ 
d é l a s p á g i n a * c e n o , ^ ^ f U k a w v -
ñ o r Echcgaray sabe sobrada xuv. . * . 
r a conceder ese a p o d í c t i c o i inconmovible 
valor á ¡as demostraciones m a t e m á t i c a s 
'(mucho menos á las crpei-ieneias ó h i p ó t e -
sis de la F í s i c a ó de. la Q u í m i c a ) que ca-
carfOM (p^ entendimientos y las cu l t u r a* 
mediocres, l i e n ojenoti d la l i m i t a c i ó n de. 
m a g í n ó de estudio, que con t a i i encarniza-
do convencimiento de la tan . . . 
———• ^ —— 
Stuermer V el bloque progresista 
SERVICIO RADIOTELEGRXFICO 
ÍÍAUEN 12 (10 m . ) 
S e g ú n e l « K i e t c h » , de Ret rogrado, h a n 
adqu i r ido el c a r á c t e r de suma agudeza las 
diferencias en t re el pres idente del Gobierno 
ruso, S tuermer . y e l bloque progresis ta . 
Cuarenta y dos d ipu tados sal ieron de l a 
f r acc ión m o n á r q u i c a y nacional , u n i é n d o s e 
i los progresistas. 
DUELOS DE ARTILLERIA 
EN LA REGION-DE VERDUN 
430 O F I C I A L E S Y 26.042 S O L D A D O S F R A N C E S E S , 
P R I S I O N E R O S 
L O S A V I A D O R E S F R A N C E S E S D E R R I B A N D O S A V I O N E S 
A L E M A N E S 
F R A N C I A . — S e g ú n el parle alemán, los franceses atacaron, inútil-
mente, las posiciones conquistadas al Oeste del Mosa. A l Este del 
rio y en el Woevre, duelos de artillería. Desde el 29 de Febrero los 
germanos han cogido 430 oficiales y 26.042 soldados prisioneros, y 
189 cañones y 232 ametralladoras. 
Según el parte francés, en las dos orilias del río no ha habido más 
que combates de artillería. 
Los aviones franceses han derribado dos Haubes alemanes. 
N O T A S C P I T I C A S 
Ofensiva de Verdun 
A medi<la que pasa el tiempo^ desde 
que comeuzo el ataque contra Verduai. 
se va viendo con toda claridad, que la 
lucha entablada en aquel sector se va 
convirtiendo e n u n duelo á muerte en-
tre la-s doa naciones rivales, duelo que 
lleva trazas de durar hasta que d é en 
tierra una de ellais. 
Ya no cabe duda de que la intención 
Je Alemania 'es llevar á fondo dicho 
ataque y proseguirlo hasta sus úl t i -
mos l ími tes , para lo que con la perse-
verancia y tenacidad que le es peculiár , 
no re t rocederá ante sacrificio n i obs-
táculo alguno, y metódica pero infle-
xiblemente t r a t a rá de vencer cuante iS 
dificultades se le vayan presentnndo.^ 
A l decir metódicamente nos fijn-
mois de un modo especial en la enracto-
rís t íca -que distingue la ofensiva de 
hoy, quo es la preocupación en el alto 
mando alemán de economizar todo lo 
posible e l factor hombre, á expensas 
de u n derroche fabuloso de municiones 
de ar t i l ler ía , por cuyo procedimiento 
estáil consiguiendo, siendo ellos los. 
atacantes, invert i r los papeles, hacina-
do que las bajas francesas sean supe-
riores á las suyas. 
Pura conseguirlo se valen do la for-
midable preparación de ái+illería que 
tanto e n duración como en^ cantidad, 
precede á los avances de su infanter ía , 
v así . al llegar ésta á asaltar las posi-
ciones contríirias, n o encuentra ya e n 
ellas eimnigois, pues los quo no lian su. 
cumbido barridos por la metralla, han 
teáido que abandonarlas mi to < 1 lu i iv i -
oán do hierro y fuego con que han sido 
inundadas. 
Entonces, cuando los contrarios ya 
se han posesionado de ellas es cuando 
los. iraniceses, aprovechando' la tregua 
de esa artillería, implacable que, como 
es natural , no lia podido aun estable-
cerse e n las posúcionos conquistadas, 
vuelven e n una violenta reacción ofen-
siva á tratar do leconquistar las posi-
ciones que tuvieron que abandonar, y 
e n esos contraataques á pecho descu-
bierto, la mayor ía de las veces infruc-
tuosos, es cuando caen á millares y e n 
proporción muy superior á la do sus 
contrarios. 
Y como este hecho de perder y voíl-
v( r á querer rocaiperar el terreno per-
dido se es tá repitiendo á diario dosdo 
el 21 del mes pasado, de ahí que las 
bajas fra,nco,satj deban ^©f nuiy gran-
des. En el primer empuje del 21 al 26 
del pasado, debieron los alemanes aca-
riciar la idea de avanzar,, si no hasta el 
mismo Verdun, por lo menos hasta los 
fuertes de Bellevülle y Saint-Michel, 
que dominan a 3a P&iM ppr el Noroes-
te; pero al verse detenidos e n los alre-
dedores del fuerte de Douaumont y 
convencerse de la imposibilidad do apo 
dorarse de Verdun e n una brusca y 
violenta píen^iva ŝ  decidieron por el 
ataque metódico, (pie es el que es-ijip 
llevando 4 cabo,' 
De día en día se va estreclinndo el 
círculo de hierro con el cual quieren 
aliogar á la plaza por el Srárs í a toma do 
FroMinS WÔVVA v l a de For.'jr- y 
el bosque Des Corl); aúx íes unión dp la 
cota 265; por el Norte y Noroeste van 
aproximando lous extremos de la te-
naza que, cuanto m á s larga sea, más 
abarcará eptr? gn.S ranias al cerrarsej y 
como á" meHida qutí e l UU<Ú[UI pa$8q oi.-i-
vores van alendo los elementos acumu-
lados, tanto en hombres como e n m a -
terial, e n la zona de Verdun, no debe 
ext rañar que los alemanes vayan con 
calma, pues si tieT]ei) cqnfhii):-:q PB f») 
éxito final, tanto mayor -ora la vioio-
ria y de consecuencias más funestas 
para' Francia, la cual, con exactitud, 
se está dando cuenta de la imjKortanc ia 
do la jornada, hallándose toda ella pon-
diente de la torvible Iqrha allí e m p a -
ñada. 
Alemania, por su parte, está tam-
bién persuadida que la carta qqf A| 
es tá jaigando en Francia es de ana im-
portanCi* eipepcional, no sólo para la 
campaña en Occidente, sino también 
para el deaenlare final do l a guerra, por 
lo cual y por lo mi&mp. $¡3 ih; .•vcor que 
cuando se lia lanzado á operación tan 
arriesgada será después de bien medi-
tada y habiendo maduramointe pesa-
do el pvo y contra. De aquí el inte-
rés palpitante quo ofrece no sólo para 
los combatientes, sano para el mundo 
entero el dusijvrollo y desenlace do esta 
lucha gigantesca. De losfllverse en fa-
vor de los gemíanos , la si tuación de 
Francia resul tar ía muy crítico, por-
que, aparte de la sacudida moral tan 
terrible que exper imentar ía , factor 
muv digno de tenerse en cuenta, tra-
tándo>se de un pueblo tan Jmi>roHÍona-
ble como el francés. lp f i l iac ión mi l i -
tar, técnicamente coniidorada. í i 
franoamfnte desventajosa para ellos. 
Se verían obligados á desguarnecer á 
toda prisa toda la l ínea defensiva de 
Soífiáooa á Verdun, y de Verdun á Bel-
¿fort, para evitar el ser cogidos de re-
jvée, y tendr ían que acudir rápidamen-
}te á cubrir la l ínea Chalons P a r í s , en 
cüyaa proximidades se impondr ía pro-
bablemente una gran batalla campal, 
porque, roto el dique que hoy contie-
ne á los alemanes, éstos se derrama-
rían como torrente desbordado para no 
dar lugar á que sus contrarios se rehi-
ciesen n i pudiosen consolidarse en nue-
vas l íneas defensivas. 
Si, por el con t ra r ié , consiguen resíis-
' t i r en Verdun, podrán los f r a n c o s 
•con orgullo afirmar que han ganado 
'la batalla más importante y trascen-
d e n t a l do la actual guerra, v la con-
fi:"í/a alemana, que ha&ta hoy se con-
serva Incólume, sufriría un rudo o-ol-
po. cosa pnliorosa para una nación que 
necesita, para lograr el triunfo porten 
tn^o rmo porsifruo v n n h d n . no dudar 
ni un inslanto del éxi to final. 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
L A A R T I L L E R I A A L E M A N A C A N U N E A 
L A E S T A C I O N D E K A L K O N N Y 
P E T H O f í l L A D O 12 
Dos partidos considerabfos de explorado-
res alemanes que intentaron aproximarse á 
nuestras trincheras, próx imas á los ríos 01-
davnc é Insusscy, fueron dispersadas por 
nuastros tiros. 
Nuestra arti l lería de grueso calibre dis-
persó una columna enemiga que marenapa 
en la región do Flanee, á la derecha de las 
pesiciones da Dvinsk. 
L a arti l lería alem?na cañorteó durante ho-
ra y media la e s tac ión de Kalkouny. 
E n la región del Stryjja medio, durante un 
encuentro de nuestros exploradores con loa 
puertos enemigos, hicimos algunos prisione-
ros. 
A! Este de Czemovich nuestra arti l lería 
cañoneó , con éx i to , una batería enemiga en 
marcha. Observamos la explos ión da los pro-
yectiles sobre los cañones y armones. 
i.cKViCIO RADIOTELEGRÁFICO 
C A Ñ O N E O E N E L P U E N T E D E O O R I T Z I A 
N O R B D E I C H 12 (10,30 n.) 
Ofic ial | 
Viena.—Teatro italiano d i la guerra .—En 
la cabeza de puente de Goritzia, la oarte Sur 
de dicha ciudad y la alta meseta de Doberdo 
tuvo lugar vivo cañoneo por parto de los ita-
lianos. 
También en Carnia a u m e n t ó la actividad 
de la arti l lería italiana. 
E n ninguna parte hubo combates de Jntan-
tena . 
M.AR Y A m £ 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
DOS B U Q U E S I N G L E S E S Y UNO BUSO, A 
P I Q U E 
Ñ A U E N 12 (10 m.) 
E l ' lestroypr b r i t á n i c o « C o q u e t t e » y el tor-
pedero t N ú m e r o l l » han sido hundidos en 
la costa inglesa por minas , peren^n.dq ftl^r 
gadüij cua i rp otiqalvstí y 41 ma-finerog. 
A la a l tu ra de Varna ha sido destruido 
por una mina el torpedero ruso t L e i t n a n t 
PIIM l i t s chew» . Los b ú l g a r o s bJilvaron cua t ro 
oficiales y 11 marineros. 
* * s 
N U E V A S M I N A S G E R M A N A S E N A G U A S 
I N G L E S A S 
HOBBDSEB 12 (10,30 n . ) 
Londres.—^El corresponsal do M a r i n a dpj 
« T i m e s i psr nhp i 
nt'uii n iu t ivo de! hund imien to de varios bu-
quvs b r i t á n i c o s y neutrales en el mar del 
Nor t e , á consecuencia de exp los ión de m i -
nas, iparece—como si la nueva amenaza de 
Alemania se ejerciese a l l í — q u e por medip de 
buques w m el «iÍPP.'w* nué.vo» grandes 
Jiitrinarini-s han sido colof^adas m i n a s . i 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
M I N A S E N L A C O S T A S U E C A 
. A M S T E R D A M 12 
I n f o r m a n de Suecia qu*1 cuac^endo la 
alarma V•!,;̂ t•̂ , ios marinos por hanerse teni-
do noticias exactas de que en la costa Oeste 
ele Cu t l and hay m á s do 300 minas , w s.\\ 
••ija colofadas ppy IQS l í a r ro? alcmam^, 
* * * 
A V I O N E S A L E M A N E S S O B R E C H A L O N S 
P A R T S 12 
Seúl aviones alemanes han volado sobre 
ClmlonR, arrojando varias bomban, 
¿ e ignoren m á s detallos, 
* * * 
L O X i m E S 12 
E l crucero aux i l i a r i n g l é s t F a u v e t t e » se 
ha ¡do á pique, por chocar con una miurv. 
t rente á la eosta orientail. 
Las p é r d i d a s son dos oficiailes y 12 m a r i -
neros. 
Churchill volverá á su regimiento1! 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
L O N D R E S 12 
V n per iódico anuncia que Winston Chur-
d i i l l , después de conferenciar con ol presi-




EN L A C A M A R A LUSITANA 
o 
S O R P R E S A E N E L B R A S I L 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
B A D A J O Z 12 
E n el Congreso, a l tratar do la guerra , 
con asistencia del pres idente de la R e p ú -
blica, que fué aelamado, el m i n i s t r o de Es-
tado leyó documentos culpando á Alemania 
de la guer ra . 
!Se p ronunc ia ron discursos que fueron ova-
cionados por el púb l i co que llenaba el sa lón 
y el quo q u e d ó c u los alrededores. 
E l presidente puso t é r m i n o á l a se s ión con 
u n v iva á la R e p ú b l i c a . 
E n el Brasil no se cree en la ruptura luso-
germana. 
P A R J S 12 
Dicen del B r a s i l que la d e c l a r a c i ó n de gue-
r r a hecha po r Aleman ia á P o r t u g a l ha cau-
sado g r a n sorpresa, pues nadie lo esperaba 
n i c r e í a en el la . 
Tan es as í que algunos pe r iód i cos , ddbajo 
de la no t ic ia , publ ican u n comentario negan-
do v e r o s i m i l i t u d al hecho. 
E l ((Times» y la entrada de Portugal en 
la guerra. 
L O N D R E S 11 
E l i T i m e s » , comentando la ent rada de 
P o r t u g a l en la guer ra , advier te eJ c a r á c t e r 
de la alianea angloportuguesa, y a ñ a d o que 
la cooperacióíni db P o r t u g a l ha sido d ic tada 
p o r la c o n s i d e r a c i ó n posi t iva de las conse-
cuencias que a r r a s t r a r í a para los p e q u e ñ o s 
pueblos de Europa la v i c to r i a de las po-
tencias de la t E n t e u t e » y las consecuencias 
que a r r a s t r a r í a para ellas la v i c to r i a de las 
potencias oentra)le«. 
Eso efi lo que da á su acto una eisTiificn 
C'ón t i n ampl ia , porque demuestra la dire<-
ción que l leva el v i en to ent re los Estad-• 
menos grandes del cont inente , y ese vient» 
no l l e v a r á n inguna dicha á los opresores de 
los d é b i l e s n i á los enemigos del priuciTv 
de las nacionalidades. 
Salandra, no encuentra sustituto 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
Ñ A U E N 12 (10 m . ) 
L a s i t u a c i ó n en I t a l i a es evidentemente 
t a l , que el deseo genera l es una modif ica 
c ión del Gab ine te ; pero, s in embargo, n i n -
g ú n p o l í t i c o i t a l i a n o parece dispuesto á acep-
t a r , en los actuales momentos, la pesada 
herencia . Por esto, es probable que on el 
caso de d i m i t i r SaJandra, venga antes un 
Gabinete puente , s iguiendo una crisis á o t ra , 
no s a b i é n d o s e a ú n q u é medidas se t o m a r á n 
d u r a n t e ese i n t e r r egno , pero que por fin 
v e n d r á una nueva o r i e n t a c i ó n de la po l í t i c a 
i t a l i a n a on forma duradera . I n d u d a b l e m e » . 
te e s t á Salandra supeditado á precedente,* 
sentados y á la m a y o r í a en el Par lamento , 
siendo in f lu ido por la creciente p r e s i ó n de 
la d ip lomacia anglo-francesa que p ido á I t a -
l i a salvar á F r a n c i a , enviando soldados. 
Francia ha perdido dos millones 
y medio de hombres 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
N A F E N 12 (10 m . ) 
E l m i n i s t r o de la Guer ra , G a l l i e n i , en 
una ses ión secreta de la C o m i s i ó n del Ejér -
cito en el palacio B o u r b o n , c o m u n i c ó quo 
las p é r d i d a s totales francesas ascendida á 
dos y medio millones de hombrcy», de los cua-
les son 800.000 muer tos , 400.000 gravemente 
heridos, uri mi l lón heridos leves, y 300.000 
(hv^aparocidos. A ñ a d i ó quo los ingleses ha-
b í a n perd ido , solamente, 600.000 hombres. 
Estas declaraciones parece haber producido 
honda i m p r e s i ó n . 
• o 
Conflicto entre poderes 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
• Ñ A U E N 12 (10 m , ) 
« L e M a t i n » , de P a r í s , confirma tnd l roc ta -
monte los r u n u y ^ i sobre ana aguda cris i i ; 
i m e r i o r y u n confl icto en t re el poder m i l i t a r 
y ol c i v i l de F r a n c i a , d e c l a r á n d o s e a u t o r i -
zado pa ra comunicar que el m i n i s t r o do la 
Guer ra , G a l l i e n i , no goza de liUMut sa lud. 
F l precio del trigo en Inglaterra 
SFBV1CK) KADfOTELEGRÁFICO 
Ñ A U E N 12 (10 m.) 
E l « B a s e l e r Anzeicr^r» comunica que el 
prec io del t r i g o , en I n g l a t e r r a , es de 3í»o 
chelines por tonelada, mientTAS quo eo Ale -
mania sólo es de 277 m a m w . Observa que las 
exi^teivoias de cereales e n I n g l a t e r r a son 
tan reducidas, que apenas alcanzarán para 
quince días si se interrumpe la importa» 
ción. 
Detalles del asalto á V aux 
S.EÍVKW ftl.EGRÁFICO 
P A B I S 12 
M asalto al fuer te de V a u x lo rea l izaron 
los alemanes d e s p u é s de u n furioso bombar-
deo en el que 400 c a ñ o n e s b.naaron 80.000 
proyect i les . Las fuerzas que i u t o r v i n i e r o n , 
fuei-Qu con jú j l t r ab los n ú m e r o . 
i>uran«? la tarde estuvo atacando u n Cuer-
po de e j é r c i t o completo ¡ al anochecer fué 
reemplazado por o t ro Cuarpo,' que s i g u i ó 
luchando duran te la noche; déspum de va-
rias horas de combata a í g u u o s elomeutos 
coiisig'.i;?i04i en t ra r eaa el fuerte. 
E n el p r imer ataque contra este fuerfyj in« 
t e rv in i e ron siete regimientos , 
Los alemanes h^b(ar\ preparado sól idaruon-
te este gplj;o de m a n o ; p«i'o les ha fra-
casado. 
H a n empleado su conocida t á c t i c a de lan-
zar los hombres en columnas cerradas, en 
v i s t « de que las b a t e r í a s francesas les ar ro-
jaban un fuerte h u r a c á n de plomo. 
D e s m i é s de lucha t i tán ica , din* regimien-
tos do bretones epuaiguteron rescatar por 
cpmp'etp el fuerte de manos de los ^ le . 
manes, 
LOS PAISES 
E S C A N D I N A V O S 
HAN TERMINADO L A S CONFE* 
RENCIAS D E SUS MINISTROS 
S E H A N K A T I F I O A D O E N M A N T L N E I Í 
I Í A N B F T R A L I D A D 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
N O E D D K K H 12 (10,30 m .} 
L a s conferencias en t re los min i s t ros d ^ 
los pa í se s escandinavos, que emj)ezaron el 
jueves, t e r m i n a r o n hoy. 
E n numerosos y variados asuntos de i m ^ 
por tancia p r á c t i c a se l legó á una perfecta! 
a r m o n í a , par te respecto al manten imien to d d 
las medidas comunes, ya dis-puestas, y partei 
con referencia á nuevas medidas en beneficio; 
de los t res p a í s e s . 
L a s conferencias, que afirmaron aún m á s 
las buenas relaciones entre los tres reinoSj 
ra t i f icaron de nuevo los deseos de mantek 
ner una leal é imiparcial neu t ra l idad . 
Q E FRANCIA 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
L O S A L E M A N E S T O M A N U N A T K I N G H E * 
R A E N W O E V R E 
PA11IS (Torre Eiffel) (12 (3 t . ) 
Oficial: 
Al Norte del Aisne la lucha de art i l ler ía 
ha sido muy activa en la región del bosque 
de Buttes (al Sur de la villa Aux-Ois ) . 
E n la orilla izquierda del Mosa, bombardeó 
muy intenso en la región de Bethincourt. 
E n la orilla derecha del Mosa, un psqúo* 
ño ataque de granadas, cerca del bosque Ca« 
rre (loma de Poivre) , fué fác i lmente rocha, 
lado por los franceses. 
Al E s t e del frente de Dcuaumont y &n !a 
región del fuerte de Vaux^ donde los a ío-
manes no han vuelto á hacer ninguna ten-
tativa nueva para apoderarse de ia meseta 
que domina e! fuerto. cont inúa niuy violento' 
• I borrbardeo. 
E n Woevre. ayer al Bfirchecor. c í e s w á s d é 
M ü ^reparac ión de aftiUétfff, loe a leroñnes 
tomaron á los franceses durante un ataque 
una trinchera contigua al camino de E t a i n , 
al Norte de Dix. 
E n Lorena, encuentros de patrullas al Oes-
te de Arracourt. 
* * • 
T R I N C H E R A S A L E M A N A S D E S T R U I D A S 
E N S E N O N E S 
P A R I S (Torre Eiffe l ) 12 
Al Sur del Somme los franceses han bom-
bardeado las organizaciones alemanas en-
frente de Macourt, y entre el Oise y el Ais -
ne, las obras de defensa de ia región de 
Nouvron. 
E n Argona los franceses han concentrado 
su tiro sobre el bosque de Cheppy, destru-
yendo varios observatorios alemanes. 
E n la región al Norte de Verdún no ha 
habido durante el día ninguna acción de in-
fanter ía . E l bombardeo por parte de ambas 
art i l l er ías ha sido bastante violento en las 
dos orillas del Mosa. L a art i l lería pesada 
francesa ha cañoneado las agrupaciones da 
tropas alemanas en el barranco al Norte de 
la altura de Poivre y las bater ías alemanas 
emplazadas en la región Oeste de Louve-
mont. 
E n Ban de Sapt han destruido las trinche-
ras alemanas en la región de Senones. 
E s t a mañana el teniente Guynemer ha de-
rribado un av ión a l e m á n , que ha caído en-
vuelto en llamas en las l íneas francesas cer-
ca de Thiescourt. 
E s al octavo avión derribado por este pi-
loto. De estos ocho aviones, seis han caído 
en las l íneas francesas. 
Otro aviador francés ha derribado t a m b i é n 
un avión a lemán en las l íneas francesas, cer-
ca de Dombaole, en Argona. 
Loa tripulantes de estos dos aviones ale-
manes han perecido. 
E n el transcurso de la misma jornada, los 
grupos de aviones de batalla franceses han 
tenido 18 combates aéreos en la regiófi de 
Atain» habiendo huido los aeroplanos ale-
manes. 
* * « 
L O S F R A N C E S E S , S A N G R I E N T A M E N T E 
R E C H A Z A D O S E N O B E R S E P T 
N O U D D E I C H 12 (10,30 n . ) 
Comunica el Gran Cuartel General a l e m á n , 
con referencia al teatro occidental de opera 
cienes, que al Noreste de Neuvilie hicimos 
estallar, con é x i t o , una mina y ocupamos el 
hoyo producido po'" la exp los ión . 
E n la región al Oeste de! Mosa se c a n s ó 
el enemigo en ataques, completamente in-
fructuoso'.!, contra nuestras nuevas posicifí-
nes, sirfrtendo grandes pérdidas . 
E n las alturas al Este del río y en la l la-
nura del Woevre, la actividad de la lucha 
quedó reducida á vivos corribates de art i -
l lería. 
L&s cifras indicadas en los partes de 29 de 
Febrero y 4 de Marzo, referentes á los pr i -
sioneros y bot ín cogidos desde el principio 
de los acontecimientos en la región de! Mosa 
se han elevado á 430 oficiales, 26.042 hom-
bres prisioneros Ilesos, 189 cañenps , entre 
los cuales 41 de grueso calibre, y 232 ametra-
lladoras. 
E n Oberscpt h s franceses, á pesar rio re-
petidos ataques, tampoco consiguieron ayer 
psnor pie z n sus anteriores posiciones. F u e -
ron sangrientamente rechazados. 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
E l . C A Ñ O N E O D E V A U X S E O Y E E N 
S T R A S B U f t G O 
C I X E B K A 12 
Dftftfi de Stra.Orurg-o que allí se oye el ca-
ñ o n e o de Verdun y Vaux . 
* * * 
E l . E L E M E N T O C I V I L H A E V A C U A D O 
L A C I U D A D D E S A I N T - D I E 
PAJITS 12 
Uicen do XMIU V (jue la Idealidad de S a i n t 
D|e ha comenzado ú su f r i r serio bombardeo 
ali'iuán. 
Todo el elemento <!\il ha evacuado ya U 
p o b l a c i ó n , temiendo sucesos de mayor imjx-,1-
tancia. 
Lqji aeroplanos franceses eTevárr'nse, on, 
Mrvaildo i n i n n f t u u t e ft^ituiq^ de t r o p a * 
ante la c iudad. 
Lunes 13 'de Marzo fde 1916. E L D E B A T * 
M A D R I D . 'Año V I Nám. 1.586. 
L A CAJA POSTAL 
DE AHORROS 
LOS R E Y E S ASISTEN A L A 
INAUGURACION 
S 
h A t í D I E Z Y M E M O i ' i í l M E l ' v A S L A U -
' j I L L A S S O N I>K L O S 1 N F A N T 1 T O S 
P a r a conmororar el 27.° aniversar io de l a 
c r e a c i ó n del üm.- rpe de Currcus se ce l eb ró 
ayer , eu el nuevo edificio de Comunicacio-
nes, la i n a u g u r a c i ó n de la Caja Postal de 
Aihorros, p r imero de los organismos .posta-
les que ha do t i i m u m a v en el sxuíuio^o edi-
ficio de ta pi;v/.a ilc- Castelar. 
Desde las once de ta m a ñ a n a comenzaron 
á l legar á la Casa de Correos las personal i -
Saáffs i nv i t adas . Allí esiahan el Dhispo de 
M a d r i d - A l c a l á , los minis t ros de la Goberna-
c i ó n y de Grac ia y J u s t i c i a , Sres. A l b a y 
B a r r o s o ; los subsecretarios de Guerra , ge-
ne ra l C a i v a j a l ; de G o b e r n a c i ó n , duque de 
A U n o d ó v a r del V a l l e , y de Hac ienda , don 
Berna rdo Sagasba; el d i rec to r general de 
Correos y T e l é g r a f o s , Sr . Francos R o d r í -
guez ; el de Prisiones, Sr. Rodri^aufcz; el de 
Segur idad , genera l L a B a r r e r a ; el alcalde 
de M a d r i d , Sr . K u i z J i m é n e z ; t i in t enden-
te general do la A r m a d a , general Ozaya ; 
los hermanos Rodenas, d i rec tor uno do ellos 
del Tesoro, y j e i e el o t ro de la Caja de De-
p ó s i t o s ; los subdirectores de Correos y Te-
l é g r a l o s , Sres. T u t o r y V i d a l ; los Sres. Pa-
raí>u, A z c á r a t e ' , J unoy , "Gómez Arteche, -Ma-
luquer , Ortega M o r e j ó n , Z u r a n o , Matesanz, 
M a r t í n Salazar y los jefes do Correos. 
De l a F a m i l i a Rea l , la p r i m e r a que l legó 
f u é S. A , la I n f a n t a Dona Isabel , á qu ien 
a c o m p a ñ a b a su dama, la s e ñ o r i t a M a r g o t 
B e r t r á n de L i s . 
D e s p u é s fueron llegando SS. A A . Don 
Car los , D o ñ a Lu i sa y D o n Ranie ro , D o n 
lAlfonso y D o ñ a ' B e a t r i z , D o n Fernando y 
l a duquesa de Talavera , S. M . la R e i n a 
D o ñ a C r i s t i n a , con la duquesa de la Con-
q u i s t a y el P r í n c i p e P í o de Saboya, y por 
•ú l t imo , los Reyes D o n Alfonso y D o ñ a V i c -
t o r i a , a c p í í j p á ñ a d ó s por la camarera mayor , 
thiquesa de San Carlos, y el jefe super ior 
de Palacio, marques de la Tor r ec i l l a . 
Precedidos do los Sres. A l b a y Francos 
R o d r í g u e z , v i s i t a r o n pos ter iormente los Re-
yes é In fan tes todas las oficinas do la nue-
va i n s t i t u c i ó n . 
V i e r o n p r i m e r o una ingeniosa m á q u i n a , 
l a que, al i n t r o d u c i r en u n a p e q u e ñ a r a n u -
r a una moneda de cinco c é n t i m o s , despide 




L A F I E S T A D E L CUERPO D E C0-
HffiSDa 1>» P K O V l J m A S 
o 
P E T I C I O N D E LOS E S T U D I A N T E S 
C A N A R I O S 
SER VICIO TELEGRÁFICO 
AIJMERIA 12 
H l d ía ha t ranscur r ido m u y animado, v i é n -
dose muchas m á s c a r a s , Á pesar del intenso 
f r ío que ha hecho. 
U n t r en de maniobras ha arrol lado en 
Santa Fe a l obrero A n t o n i o S á n u h e z , seccio-
n á n d o l e u n brazo. 
Con mo t ivo del 27.° aniversar io de la 
f u n d a c i ó n del Cuerpo de Correos, los em-
¡.leudos so han reunido en f ra te rna l ban-
quete. 
-+» Se ha inaugurado la Caja de Ahor ros 
Posta l . 
* * • 
B A R C E i L O N A 12 
Anoche volcó el a u t o m ó v i l del republicano 
Sr . P i n i l l a , que v e n í a de u n m i t i n de V i l l a 
nueva y G « l t n i . 
E l Sr. P i n i l l a y e l Sr. P u i g , que le acom-
p a ñ a b a , resu l ta ron her idos . . 
•+> H a llegado á esta capi ta l el Sr . A u r a 
Borona t . 
A f IÍÍ 
B I L B A O 12 
H a y e s p e c t a c á ó i v ¡por o í r l a conferencia 
que d a r á D . Esteban Bi lbao . 
+ ~ E n el s a l ó n de la F i l a r m ó n i c a ha dado 
; una conferencia el Sr . Serrano Jover . 
E l Sr. Sorr ig l ie ta ha dado o t r a en e l 
Club Depor t ivo , explicando u n nuevo m o t o r 
á gasolina, de su i n v e n c i ó n . 
Los J ó v e n e s Propagandistas d a r á n en 
' Amorovie ta ' u n m i t i n para fundar u n S i n d i -
cato a g r í c o l a . 
* * * 
B U R G O S 12 
Los funcionarios de! Cuerpo de Correos han 
celebrado un banquete para conmemorar la 
creac ión del Cuerpo. 
Se enviaron telegramas^de a d h e s i ó n al d i -
rector actual y al Sr . O r t u ñ o . 
C A D I Z 12 
H a llevado á Algeciras el « V i c e n t e Fe-
r r e r » , procedentes de Ceuta , numerosos sol-
dados licenciados de las fuerzas de A f r i c a . 
Re ina g ran tempora l . 
Los oficiales de Correos de Algeciras 
E S T I L O E S P A Ñ O L 
sello de ahorro del mismo valor , p a r a j han oeleJbrado solemnemente el aniversario de 
adosarlo á volantes provisionales, los cua-
les, al" l legar á r e u n i r una peseta en sellos, 
se canjean por una i m p o s i c i ó n en la Caja . 
D o n Alfonso obtuvo tres sellos - de esta m á -
,. q u i n a . 
D e s p u é s , en la ven tan i l l a correspondiente, 
f u e r o n entregadas á las Reales personas 19 
ca r t i l l a s de ahor ro , por va lor de una pese-
t a , como p r i m e r a i m p o s i c i ó n , expedidas á 
nombre del P r í n c i p e de As tu r i a s y de los 
I n f a n t i t o s y P r í n c i p e s de la Real F a m i l i a , 
siendo la n ú m e r o uno del p r i m o g é n i t o de 
los Reyes. 
S u Majes tad el Rey, con el director ge-
n e r a l de Correos y T e l é g r a f o s , v i s i t ó , ade-
m á s , los pisos superiores del edificio. 
Cuando d e s c e n d i ó el Soberano se r e u n i ó 
toda la Real F a m i l i a en u n sa lón adornado 
con tapices de l a Real Casa, donde se ofre-
c i ó u n i d u n c h » , du ran te el cual c o n v e r s ó 
D o n Alfonso con los Sres. P a r a í s o , J u n o y y 
Matesanz. 
Cuando los Reyes abandonaron el edificio 
pe p e r m i t i ó l a en t rada al p ú b l i c o . 
E l naufragio del "Príncipe 
de Asturias,, 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
E l comandante del «Prínc ipe de Astur ias» 
no se suic idó . 
L O N D R E S 11 
Notic ias procedentes de R í o Janeiro dicen 
que no es exacto el suicidio del comandante 
dol « P r í n c i p e do A s t u r i a s » . 
Se asegura que e l comandante p e r m a n e c i ó 
en su puesto, d i r ig iendo los trabajos de sal-
vamento , hasta que el buque d e s a p a r e c i ó 
bajo las aguas. 
Los representantes de l a casa armadora 
han ordenado que se abra una i n f o r m a c i ó n 
sobre el asunto. 
E l mar va arrojando muchos c a d á v e r e s de 
pasajeros y t r i pu l an t e s . 
E n memoria de un náufrago . 
B A R C E L O N A 12 
« E l P o b l é C á t a l a » dedica buena par te del 
n ú m e r o á la memor i a -de l periodista D . M i -
guel B a l m á s , que falleció en la c a t á s t r o f e 
del « P r í n c i p e do A s t u r i a s » . 
Piublioa a r t í c u l o s nec ro lóg icos y reprodu-
ce t rabajos suyos. 
Suscripción para la? familias de las victimas. 
B A R C E l v O N A 12 
lüa Sociedad de excursionistas A u v a re-
corre las calles pidiendo l imosna para las 
famil ias de las v í c t i m a s dol naufragio "del 
« P r í n c i p e do Ast /ur ia*» . 
La c u e s t a c i ó n se hace con buenos resul-
tados. 
La s u s c r i p c i ó n de la Casa Pini l los ascien-
de y a á 15.810 pesetas. 
L a Sociedad J-ia Nava l se r e u n i r á para t r a -
t a r de allegar t am 'b ién recursos con el mismo 
f i n . 
E l Casino Republicano de la Barceloneta 
r e u n i r á á las entidades afine$, para o rgan i -
zar una C o m i s i ó n que recoja donativos para 
las familias de los n á u f r a g o s . 
Segunda conferencia 
i !de doña Emilia Pardo Pazán 
la fnndac ión del Cuerpo y la i n a u g u r a c i ó n de 
la Caja Posta l de Ahor ros . 
C A N A R I A S 12 
* * * 
E n Las Palmas repara a v e r í a s el vapor 
i ta l iano «Vicencio»-, que e n t r ó remolcado por 
el vapor sueco « H i g o r » . 
Los estudiantes de las islas han sol i-
citado del m i n i s t r o que el I n s t i t u t o de se-
gunda e n s e ñ a n z a de Las Palmas pueda cele-
brar e x á m e n e s . 
•+> E n la isla de Langarote se ha inaugu-
rado el servicio de comunicaciones t e l e f ó n i -
cas de la capi ta l con todos los puer tos y 
pueblos. 
* * * 
G U A D A L A J A R A 12 
L a not ic ia del fal lecimiento de la duquesa 
de Sevil lano ha causado general sent imiento 
en esta p o b l a c i ó n . 
E l A y u n t a m i e n t o se r e u n i ó en sesión ex-
t r ao rd ina r i a , acordando celebrar funerales y 
recibir en c o r p o r a c i ó n el c a d á v e r cuando éste 
llegue á Guadalajara. 
E l comercio c e r r a r á sus puer tas , con t a n 
t r i s te m o t i v o . 
S E V I L L A 12 
A consecuencia de la l l u v i a t o r r enc ia l de 
I ayer (ha subido el n i v e l de l Guada lqu iv i r , 
1 i n u n d á n d o s e los muelles. 
Se ha cerrado el puer to y reforzado las 
amarras de los buques. 
E l sálbado p r ó x i m o se c e l e b r a r á en el 
Ateneo una velada en honor del P . J i m é n e z 
C a m p a ñ a . 
Sal ieron para R i o t i n t o , para dar confe-
rencias de e x t e n s i ó n un ive r s i t a r i a en aquella 
r e g i ó n mine ra , los c a t e d r á t i c o s Sres. Can-
dau, Salvat , G a r c í a Oviedo y D o m í n g u e z Ló-
pez. 
E n una venta p r ó x i m a á L a C a r t u j a 
fueron detenidos wnos ladrones que en e l la 
se r e u n í a n 
A l ser identificados, dos de ellos resul ta-
ron ser guardias de Segur idad, de la ronda 
encargada de perseguir á los rateros. 
+ , E l gobernaor, a c o m | ) a ñ a d o del alcalde 
ha v is i tado las vegas de T r i a n a , A l c a l á del 
R í o , Santiponce, San J u a n de Aznalfarache 
y de otros pueblecillos, que se ha l l an i n u n -
dadas. 
E n P e ñ a f l o r , el r í o sigue creciendo. 
Se toman las oportunas medidas por s i l a 
i n u n d a c i ó n llegase á la ciudad. 
A las cinco de la ta rde , mien t ras el de-
•jiendiente de guardia de la j o y e r í a que en l a 
calle de la Sierpe posee D . Pedro G a r c í a pa-
seaba ante el establecimiento, viendo las 
nuásca ra s , unos ladrones se in t rodu j e ron en 
la t ienda por una puer ta l a t e ra l que da á 
la calle de Santa M a r í a de Crac ia , v io len 
tando la pue r t a m e t á l i c a , y una vez dent ro 
del establecimiento, se apoderaron de 63 sor 
i jas , cuarenta alfileres, 3o relojes de oro, 
15 pulseras, t res aderezos y dos pendent i fs , 
alhajas todas de oro y piedras preciosas, y 
uyo valor se» calcula en unos 25 á 30.000 
duros 
Los ladrones se marOharon t r anqu i l amen-
te, sin que nadie advir t iese la comis ' .ón del 
lobo 
El dependiente es sobrino del d u e ñ o de li< 
ticnd.t. 
* 
V A L E N C I A 12 
E l gobernador c i v i l 'ha manifestado que VA 
Madrid es tá inundado de extranje-
ros. Se los encuentra en todas partes: 
en las falles, en los parques, y , sobre 
todo, en los Museos. Huyendo do los 
horrores de la guerra se lian refugiado 
en España , que les ofrece hospitalario 
abrigo. Y se dedican á estudiar núes-1 
tras bellezas pictór icas ó suntuarias; á 
estudiar ó á mirar sin propósito algu-
no más que el de matar el tiempo. 
Para el caso es igual . Lo cierto es 
que el mímelo de extranjeros que siem-
pre se encont ró en nuestros Museos 
es ahora más. considerable que nunca. 
Los españoles teaiemos motivo para 
estar orgullosos, al mostrar las joyas 
atesoradas. Dondequiera que se en-
cuentre una pdancaj con este letrero i 
«Estilo español», puede decirse que 
hay algo muv hermoso que admirar, 
l úa talla, un esanalte, una porcelana, 
un encaje, que tenga cerca ó sobre sí 
el dicho letrerito, ya se sabe: primor 
ar t ís t ico. ¿ Y si es un cuadro? Enton-
ces el orgullo nacional sube dé punto, 
y con doble razón. Estojes harto sabi-
do, y no hay necesidad de demo-strarlo. 
Una cosa hay también que admirar 
en el arte españo l ; un isello que puede 
enorgullecemos á lós españoles, y so-
bre todo á lais españolas . F n distintivo 
on que sobresalen nuestras o b r a s a r t í s -
tica®, y tanto más genuina sea la es-
cuela, tanto m á s saliente será la nota 
que laa caracteriza. Este sello, este ras-
go, este distintivo que se observa en 
las, obras de artistas nacionales, es la 
honestidad (pie resalta en retratos, en 
composiciones de género, y Hasta en 
asuntos mitológicos. Fuera de alguna 
raía excepción, la t ierra on que vivió 
el pintor de la Inmaculada, no produ-
jo sino artistas honestos, como que 
pintaban para am pueblo en donde te 
nía su asiento la honestidad. 
¡íTSíé el arte quien influyó en las 
costumbres, qí fueron las costumbres 
las que influyeron en el arte? Yo creo 
más bien lo segundo. Aquellos pinto-
res de la Corte de ¡k>s Austrias, y.antes 
v después, sabían muy bien que no ha-
brían agradarlo si no hubiesen tenido 
esta cualidad. Entonces, como ahora, 
como siempre, la mujer ejercía gran 
influjo. Y la mujer de entonces, la ver-
dadera mujer española, la descendien 
te de la ricafembra, no habr ía puesto 
sus bellos ojos en obra que no fuese 
honesta. Mirad si no los retratos cas 
tizos nuestras. Comparadlos con los de 
escuela germánica ó italiana, ó fran 
cesa, y sobre todas las ventajas encon 
t raré is é s t a : el recato con que las ga 
rridas damas castellanas guardaban su 
belleza. Se concederá, según las épo 
cas, que la dura cotilla desfiguraba e 
tal le; que la gorgnera da idea de opre 
sión y ahogo; que el voluminoso guar 
dapiés hacía desaparecer la mujer pa 
ra dejar lugar á un promontorio, ini'or 
me de telas duras - pesadas ; pero siem 
pre habrá que confesar' que las iseño 
ras de la corte de «la^ Españas» aven 
tajaban en lo modesto, ya que no en lo 
suntuoso, á todas las del mundo. 
Y este modo de ser estaba tan arrai 
gado en nosotras, que ha durado hasta 
nuestrost d ías , aunque debil i tándose, 
desgraciadamente, con el roce de otros 
países cuyas costumbres se van intro-
duciendo en las nuestras. 
Todavía no hace muchos años, cuan-
do en alguna parte se veía una mujer 
estrafalaria, llamativa, escandalosa-
mente pintada ó de maneras hombru-
nas, ise dec ía : «Es ext ranjera» . ¡ A y ! 
¡Poco á poco, l o estrafalario ounde! 
LAS DERE CHAS 
Y LAS ELECCION £S 
Lo llamativo está de moda cada vez 
más , y eu cuanto al modo de andar, de 
sentarse, de « d e c o r a r s e » , e l t ipo espa-
ñol amenaza desaparecer, confundido 
con ofro tipo cosmopolita, nada bello 
por cierto, i 'or este camino, pronto se-
án todas iguales y ya no se podrá de-
c i r de ninguna: «Es ext ran jera» . 
¡ Uué l á s t i m a ! ; E r a i a n . hermoso 
nuestro tipo ! Mirad, señoras , que esto 
leéis: Yo no puedo, desde las columnas 
del periódico, presentaros proyecciones 
que acrediten ¿ i verdad de lo que os es-
toy diciendo. Pero si puedo daros al-
gunas muestras citadas de m e m o r i a , 
enseñaros algunos retratos qué conser-
vo en m i recuerdo. Vedlos a q u í : En 
primer lugar, e l de aquella honest ís i -
m a mujer que llevaba en su frente la 
corona de Castilla, sobre una toca 
bianca, emblema de la limpieza de sus 
pensamientos. Pensamientos tan pu-
ros, como grandes y grandes como los 
mundos por donde extendió la fe, que 
era su vida. Veamos este otro: todas le 
conocéis. «Grandís ima honestidad : con 
ser de harta hermosura, j amás nadie 
ei iui idió que diese ocasión á que ella 
hacía caso della, porque con morir de 
treinta y "tres anos ya su traje era co-
mo de persona de mucha edad_: muy 
apac.ihle y do liarlo entendimiento .» 
En el cuadro en que la vemos aparece 
rodeada de sus hi jos; muchos y buenos 
hijos, tan buenos que entre ellos está 
la preclara Santa Teresa. 
{Vnicmplad ahora esta escena, pin-
tada por Cervantes. En los festejos ce-
lebrados para las bodas de Camacho 
hjry danzas. Hermos í s imas doncellas, 
llevando los cabellos, «parte trenzados 
V parte -sueltos», bai lan; pero ¿ c ó m o ? 
«Tilevando en sus ojos á la honestidad 
y en sus pies á la ligereza.» 
¿ A qué seguir ? Sería no acabar nun-
ca. Todos los escritores castizos, que 
han copiado el natural, han presentado 
modelos del niilsmo géne ro ; pero no 
(iniero terminar sin que admiréis con 
E L CENTRO C A T O L I C O MONTA-
ÑES, P R E S E N T A CANDIDATO 
C I R C U L O M A U R I S T A 
D E C H A M B E R I 
— • o 
INAUGURACION D E UNA 
E S C U E L A 
PROPAGANDA OKIGLNAL DE LAS DE-
RECHAS DE SEVILLA 
""SANTANDER 12 
E l iiaportante Centro C a t ó l i c o M o n t a f l é s , 
de esta cap i t a l , ha acordado i n t e r v e n i r con 
candida to p r o p i o en la p r ó x i m a cont ienda 
electoral . 
Con este objeto ha celebrado una r e u n i ó n 
en su domic i l io social de la calle de R u a -
mayor , nombrando candida to á D . " M a r c i a l 
Solana, a l que a p o y a r á n los mauris taa . 
R e i n a mucho entusiasmo. 
Vázquez de Mella, por Oviedo. 
O V I E D O 12 
Se sabe que el ins igne t r i b u n o t r a d i c i o -
na l i s ta Sr . V á z q u e z de M e l l a l u c h a r á po r 
la c i r c u n s c r i p c i ó n . Parece ser que para el 
t r i u n f o cuenta oon el apoyo decidido del se-
ñ o r H e r r e r o y de los elementos mauris taa . 
Propaganda original. 
S E V I L L A 12 
L a nota saliente del domingo de P i ñ a t a 
ha sido lo o r i g i n a l propaganda real izada 
por la coa l ic ión electoral de latí derechas. 
Mucl ios grupos de j ó v e n e s de l a A c c i ó n 
M a u r i s t a y Propagandis tas c a t ó l i c o s , á p i e 
y en carruajes, r e p a r t í a n y a r ro jaban á las 
s e ñ o r a s bonitos « b o u q u e t s » de violetas coü 
tar je tas prendidas con los colores naciona-
les, recomendando en t é r m i n o s galantes y 
p a t r i ó t i c o s la c a n d i d a t u r a del Sr . R o j á s 
Marcos . 
Es ta propaganda o r i g i n a l ha p'-oducido 
excelente efecto, c o m e n t á n d o s e xjiay favora-
blemente. 
SOCIEDAD 
L A M O R A L C A T O L I C A . E N L A EDUCA-
C I O N D E L O S N15rOS 
A las cinco y media de la tardo de ayer 
tuvo lugar la holemne inaugurac ión do la es-
cuela establecida en el Círculo Maurista de 
C h a m b e r í . 
A l acto a s i s t i ó un publico numerosís imo 
en t re el que sobre . sa l í an d i s t inguidas damas 
de las que recordamos las eágu ien te s : doña 
Constanza M a u r a y su h i j a Susana; marque-
sas de t n z á del Va l l e , de Almaguer , de Ve-
lascu, de Gorbea y de Monte O l i v a r ; conde-
sa? de Aiceuta les , de M o r a i de Calatrava v 
de A r ó r a l o , y s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s de Ave-
llanosa, l>el A r c o , Montes Jovel lar , Pomaro-
da, M . do A g u l l ó , G o l l a r i , De A r ú s Pérez 
M a r t i n , V t r g u e r y P é r e z Rn iz . 
L a presidencia fué ocupada po r el Sr . Pé-
r e » M a r t í n . 
E l Sr . Tejera . 
I n a u g u r ó los discursos D . Domingo Tejera 
quien, en pr imer lugar , hizo un cumplido 
elogio á las damas que c o n c u r r í a n al acto, 
l lamadas, s e g ú n é l , á ser las cosechadoras' 
d* ros f rutos que r inde el t rabajo do los 
hombres buenos, ya que en gran par te ellas 
cout r ibuyen á la labor. 
M o s t r ó su deseo de' no ocuparse en el dis-
curso de cuestiones políticas-, sino de ense-
ñ a n z a , ya que el acto que so celebraba ora 
el de la inaugurac ión de una escuela. 
E n t e n d í a el orador que la enseñanza debe 
ser esencialmente ca tó l i ca . 
Creer—dijo—os a f i r m a c i ó n ; y como la la-
bor p e d a g ó g i c a no puede ser negat iva, ten-
| d r á que ser creyente. 
c ' ! ; . : im id la R e l i g i ó n en las escuelas, y es-
t a r á d e m á s toda clase de e n s e ñ a n z a . 
Te.-mino el orador diciendo que mientras 
a l i f i i t e E s p a ñ a no será posible .otra educac ión 
que la ca tó l i c a , aquella que a l e n t ó en nues-
t r a e s t f t p é y que t r a e r á ; consigo el resurgi-L A D U Q U E S A D E S E V U L A N O 
E n la t a rde do ayer l l egaron á üurdoos ! m,o l l to * la raza- ( p l a u s o * . ) 
el apoderado general de la casa de la d i - | E l S r . Semprum y Gurrea. 
t u n t a duquesa de Sevi l lano, D. L u i > l i a h í a ; | H a b l ó d e s p u é s el joven abogado Sr Som-
m i f f O es te bosquejo, trazado en época el abogado D. Cesar de la M o r a y dos em- , p r u n l y Gurrea , diciendo que t a l es la glo-
m á s reciente por Ijv mano de i e r n a n | p i a d o s de la c o n t a d u r í a . ¡ ria «fe. l a escuela, que á veces la compa-
( ahallero, tan fiel observadora de nue« | E l c a d á v e r de la duquesa seri t ras ladado ; ra can ja de un teni iplo. ' 
tros tipos. Representa nna joven del \ h E s p a ñ a ; pero no estando a ú n t e r m i n a d a Recordó las frases del filósofo griego que 
p u e b l o , en p i e , apoyada en el quicio | ia c r i p t a del p a n t e ó n de Guada la ja ra , re-
do u n a puerta.^ En isti actitud, en su | c i b i r á p rov is iona lmente sepul tura en la oa-
o e s t o . en sus ojos, hay ese aire de dig1- | p i i f e del pa lac io que en aquella c a p i t a l po-
u i d a d a l t i v a , apropio de la mujer espa- j Beía la finada. 
ñ o l a , d ú o se cree reina, no por ser her- ¡ E l Asi lo para n i ñ o s quo se p r o p o n í a ins-
mpgá, n i por ser noble, n i por ser en- i . t i t u í r en M a d r i d estaba ya muy adelantado, 
t e n d i d a , -sino por ser mujer» . ^ : en los terrenos que a d q u i r i ó del conde-de F i -
Eso, señoras mías , eso. Sed reinasen ¡ na t , en la calle del P r í n c i p e do V e r g a r a . 
v u e s t r o porte; sed señoras , no sólo en I Sólo fa l taba por cons t ru i r l a iglesia . 
Los par ientes que t e n í a en B é l g i c a « r a n 
lejanos. E n t r e los que t e n í a en E s p a ñ a , 
f i gu ran las personas de la f a m i l i a del mar-
q u é s do la M o t i l l a , de Sevi l la . 
vuestra conducta, ya que, giraciasV á 
Vi\r<, la raza se. conserva en lo interior 
del hogar; pero sedlo también en el 
exici i o r . en el vestido, en el empaque, 
si así puede decirse. Mirad que en ¡las 
extranjeras también los liay que valen 
muclio, pero las que valen, realmente, 
á su vez desdeñan, como se debe des-
deñar, ese falso «decorado» que los mo-
distos franceses y sus casquivanas fa-
vorecedoras, van implantando en nues-
troi t ierra. . . 
Sed señoras ; los hombres serán ca-
balleros. Caballeros, como el famoso 
«de la mamo en el pecho». Tipo de h i -
dalpro, al cual corresponde una dama 
que yalcra la pena de ser defendida, si 
la más leve sombra quiere e m p a ñ a r el 
espejo l impio de su recato. Sed, en f in, 
tales que se os conozca en él mundo 
por pertenecer á ]a an+ip:ua escuela es-
pañola, y que si por entre vosotras pa-
sa una que no sea. así, se pueda decir 
al. verla pasar: «Es ex t ran je ra» . 
S O L E D A D R U I Z D E POMBtJ 
L a s e ñ o r a condcr.a de Pa rdd Hazan efió 
el s á b a d o o n el Ateneo su segunda confe-
rencia levant ina sobre el tema t L u g a r que 
ocupa el «Qui jo te» entre las obras maestras 
del e s p í r i t u b u m a n o » . 
Luego de estudiar «La D i v i n a C o m e d i a » ; 
obra mae í f t ra , d i jo la conferenciante que i n -
tegra el sentido del Cr is t ian ismo t r i u n f a n t e 
y en la que, a ñ a d i ó , no hay puntos de ana-
log ía con el «Qui jo te» : la condesa de Pardo 
Baaán consideró esta obra como una n o e m 
encarnación de «Amadis» , de cuyo au tor d i -
jo quo acaso no fuera m á s que un afortuna-
do arreglador de m á s antiguos textos. 
Hizo un p a r a l ó l o entre el «Aanacils» y e» 
«Qníjote», libros ambos que persiguen el 
mismo ideal en lo moral. 
Recordando luego la lej-enda de «Perce-
val» ó «Pars i f fa l» , afirmó la señora Pardo 
Basan que nunca el Catolicismo fué mejor 
esperado n i mejor sentido quo on el tipo de 
Pars i f fa l . 
E x a m i n ó m á s tarde las olbras maestras de 
Shakespeare y do Calderón, «Hamlet» y «La 
v ida ea s u e ñ o » . , 1 
T e r m i n ó su conferencia bnb'ando de la 
a r a n popularidad a l a n z a d a por la obra de 
Cervantes desde los primeros tiempos, ensal-
zando el libro inmortal del glorioso manco 
L O DE LAJ5AKZÜELA 
« P a y a s o s » , por Tí t ta Rufo. 
Pues, s e ñ o r , e l p ú b l i c o e s t á esoamado, y 
con r a z ó n . Unos precios oudiabladameuto su-
bidos, propios de Y a n q u i l a m l i a é impropios , 
por t a n t o , de M a d r i d , que en eso del n u -
merar io anda bastante m a l el pobre, exigen 
una c o m p a ñ í a completa, y no so couupensan, 
por lo t a n t o , con una sola figura rodeada 
do mediocre y ramjplona c o m p a r s e r í a . 
L a «ecuac ión» no la ve nadie por n i n g u -
na pa r t e , y por eso era ayer mucho me-
nor e l p ú b l i c o congregaido en la Zarzuela , 
a s í oomo la claque, con una fecundidad ver-
dadoramonte p ro l í f i ca hiajbiase m u l t i p l i c a d o 
en medida milagrosa en verdad. . . 
No hablemos de « C a v a l l e r í a r u s t i c a n a » , 
cuya dnterpfretacióity f u é u n remedo de la 
bata l la del Isonzo, por lo fragorosa y a t ro-
pel lada. VencierocQ los del lado do a c á del 
famoso r í o : quiero decir 4o.s espectadores, 
que á fuerza de ru ido tmipusicron silencio— 
y" no es paradoja . 
Y en cuanto á payasos... candan po r a h í 
muchas a t r o u p e s » de fe r i a que, salvo una 
regular a t r a c c i ó n , sóilo constan de nulidades, 
ya sean a c r ó b a t a s que no sal tan, ya mala-
baris tas que dejan caer los ouchillos, ya t i -
radores al blanco que m a t a n á (cualquier 
p r ó j i m o incauto . . . Eso s í , t ienen el « n ú m e r o » 
de car te l , y esto les permi te cobrar el oro 
y el moro y t i r a n i z a r a l pazguato p ú b l i c o 
puebler ino. . . 
Pues cambie de escena, g é n e r o y personal 
e l lector , y apJiqiue lo antedicho á lo que 
s i rven en l a Zarzuela estas noches, porque 
hay entera c o r r e l a c i ó n de t é r m i n o s . T i t t a 
R u f o se queda él s ó l i t o ; mejor d icho : debiera 
quedarse completamente só l i to , porque, cuan-
do menos, no o i r í a m o s cosas desagradables... 
Y como no es cosa do c o n t á r s e l a s al lee-
EN I I O M m A CAVIA 
Los exploradores zaragozanos. 
A y e r , á las seis de la t a rde , l l egaron á 
M a d r i d los exploradores zaragozanos, á cuyo 
encuentro h a b í a n salido hasta Cani l le jas 
Comisiones del A y u n t a m i e n t o de M a d r i d y 
del de Zaragoza. 
E n las Ventas del E s p í r i t u Santo fueron 
recibidos por los tenientes de alcalde de Bue-
nav is ta y Congreso, r e a l i z á n d o s e en el me-
rendero de l a R i o j a u n acto de s a l u t a c i ó n 
s i m p á t i c o en ex t remo. 
Des-ípués marcharon á « E l I m p a r c i a l » , p r e -
cedidos por u n a secc ión de la g u a r d i a m u n i -
c ipa l montada . 
E n t r e aclamaciones y v í t o r e s e n t r a r o n en 
la r e d a c c i ó n , donde les esperaba D . M a r i a -
no do C á v i a . 
U n a selecta y numerosa concurrencia acu-
d i ó á la r e d a c c i ó n de « E l I m p a r c i a l » á p re-
senciar e l hoanenaje al i l u s t r e escr i tor . 
H a b l a r o n los Sres. G a r c í a M o l i n a s , L ó p e z 
Ballesteros, De M i g u e l y Casero. 
Esto ú l t i m o lej-o una p o e s í a saludando á 
los exploradores. 
D o n M a r i a n o de C á v i a d ió las gracias en 
u n breve discurso de sentidos y p a t r i ó t i c o s 
t o í o s . 
E l acto t e r m i n ó en t re entusiastas aclama-
ciones á E s p a ñ a , á Zaragoza y á M a d r i d . 
jEsta t a rde , á las cinco y med ia , se cele-
b r a r á en la casa de « E l I m p a r c i a l » el acto 
de la entrega a l Sr . C á v i a del mensaje de 
la c iudad de Zaragoza, que t r a e n los ex-
ploradores. 
* * * 
L a s e ñ o r a d o ñ a M a n a Diega Francisca 
de Pau la Dosmaisieres y Sevi l lano , cua r t a 
duquesa de Sevi l lano, marquesa de Fuentes 
del Duero y de los Llanos do Alguezas, con-
desa de la V e g a del Pozo, n a c i ó en M a d r i d 
el lo de J u n i o de 1852. 
E r a h i j a de D . Diego Desmaisieres y L ó -
pez Dicas t i l l o , conde de la Vega del Pozo 
y vizconde do J o r b a l á n , r icohome de Nava-
r r a , con asiento y voto on las Cortes do 
aquel Re ino , reg idor perpe tuo de M a d r i d y 
Guadala ja ra , que fué gen t i lhombre de cá -
mara de la R e i n a Isabel I I y p i i n l s t r o p le-
n ipo tenc ia r io on B é l g i c a , y de d o ñ a M a r í a 
de laa Nieves Sevi l lano y Sevi l lano, tercera 
duquesa. P e r t e n e c í a , pues, la finada á dos 
i lustres fami l i a s do la ar is tocracia e s p a ñ o l a . 
L a Grandeza do E s p a ñ a , u n i d a al d\ica-
do de Sevi l lano, fué otorgada por la R e i n a 
Isabel I I á D . J u a n de M a t a Sevi l lano, p r i -
mer m a r q u é s de Fuentes del Duero . 
Parece que l a duquesa fal lecida, entre 
otras cosas que h a b í a emprendido, se ocupa-
ba con g r a n t e s ó n en e l expediento c a n ó n i c o 
en curso para l a bea t i f i cac ión de su pa r i en ta 
m u y cercana la rrizcondesa de J o r b a l á n , que 
con el nombre de Sor Sacramento f u n d ó , en 
1845, el convento, de las Adora t r i ces , para 
i n s t r u i r y acoger á las j ó v e n e s extraviadas 
ó en pe l ig ro , puestas bajo la d i r ecc ión de las 
Religiosas, de qxuenes la vizcondesa Sor Sa-
cramento f u é , a d e m á s , su p r i m e r a superiora. 
V I A J E S 
to r d e s p u é s de haberlas escuchado, porque 
r e c e ñ i d o exac t i t ud los rumores que han I esto i m p l i c a r í a re i te rar las , l i m i t é m o n o s á 
circulado anuncando para m a ñ a n a m huelga. I consignar que T i t t a Rufo a lcanzó u n r o t u n -
Los naranjeros que marcha ron á L o n - I do t r i u n f o en el t r á g i c o payaso que t a n l inda 
drefl t e l e g r a f í a n diciendo que han conferen- I p a r t i t u r a ha inspirado á Leoncavallo, s in-
ciado con e l m i n i s t r o de Comercio, s in con- gularmente en el p r ó l o g o , que r e p i t i ó en 
seguir arreglar nada. j medio de una o v a c i ó n u n á n i m e y oaluro-
" * * I s í sima. 
V A L L A D O L I D 12 1 y si su labor de cantante fué l e g í t i m a 
Se ilia celebrado en la Aoademia de M e d i - | mente valiosa, m á s lo fué su laíbor esoé-
cina la r ecepc ión del Sr . Mercado, á qu ien 
c o n t e s t ó el decano de la Facu l t ad , doctor 
Sierra. . 
H a llegado el c a p i t á n general de Ba-
leares, general B o r b ó n . 
N O R T E A M E R I C A 
Y MEJICO 
SERVICIO TELÍitiRÁnCO 
Carranza quiere que sus tropas persigan á 
las bandas vill istas. 
W A S H I N G T O N 12 
E l general Carranza ha pedido autor iza-
ción para que laa tropas mejicanas persigan 
las bandas de V i l l a hasta el territorio de los 
Estados Unidos . 
n ica , de u n depurado V cu l to real ismo, si 
acaso dedrectuoso por exceso de m a t i z ; pero 
siempre genial y embelesador. 
Y nada m á s . N i t i p l e , n i tenor , n i coros, 
n i par t iquinos merecen u n tenue recuerdo 
E l ináis piadoso es ed del silencio. 
C A L V O S O T E L O 
C H O Q U E D E T R E N E S 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
Siete muertos y cuarenta heridos. 
P A R I S 12 
A consecuencia de l a niebla, e l t r e n m i x 
t o de Bres t á Oh a r t res chocó anochp e n l a 
e s t a c i ó n de L a Loupe oon otro de mercan 
c í a s . 
Resu l t a ron siete muer tos y unos 40 h e r i 
dos, quedando destrozados dos vagones. 
NOTAS F I N A N C I E R A S 
Caminos de hierro del Sur de E s p a ñ a . 
E n la Embajada de I n g l a t e r r a se ha fir-
mado u n cont ra to estableciendo las bases 
para a d q u i s i c i ó n de u n i m p o r t a n t e «s tock» 
de acciones de la C o m p a ñ í a de los Caminos 
de h ie r ro del Sur de E s p a ñ a . 
I n t e r v i n i e r o n dicha o p e r a c i ó n e l embaja-
dor de I n g l a t e r r a , sir A r t u r o Hafdfng^, ; don 
B a r t o l o m é Bosch y P " i g , y los Sres. H u b e r t 
Maonnans y Estanis lao Bes insk i . 
Junta dé~acc ¡on i s tas del Banco de España 
Bajo la presidencia del gobernador , se-
ñ o r conde de A l b o s , se ha ce le íbrado ayer, 
á las dos de la t a rde , la J u n t a genera l or 
d i ñ a r í a de accionistas dol Banco de E s p a ñ a 
Asis t ie ron unos 150 accionistas, y d e s p u é s 
de l e í d a y aprobada el acta de la j u n t a an 
t e r i o r , se d i ó cuenta de var ias proposicio-
nes presentadas y del d ic tamen quo sobre 
ellas ha dado el Consejo. 
D e s p u é s de hacer uso de l a pa labra los 
Sres. De Mateo , H e r n á n d e z Agero , S u á r e z 
Guapes y Belda , fueron reelegidos, po r acia 
m a c i ó n los consejeros Sres. D . L u i s de U r -
q u i j o , D . Francisco G u t i é r r e ? : y D . E l o u t e 
r i o Adrados , y ge a p r o b ó l a" M e m o r i a , con 
u n voto de gracias al Consejo po r las i m 
por tan tes compras de oro realizadas en 1915 
comparan al n i ñ o con u n tablero ó hlmina en 
blanco, dispuesto á que en él se inscriban 
toda clase de ideas. 
Él n i ñ o — d i j o — e s una i n t e r r o g a c i ó n , ó m á s 
bien, una serie in f in i t a de interrogaciones; 
de él se apodera u n ansia de saber, y de 
a q u í la importaaicia. de su e d u o a c i ó n . 
Es ta p o d r á estar fundada en principios 
crist ianos ó en bases e r r ó n e a s . E n este líl-
tini i ) caso so p r e g u n t a r á el n i ñ o alguna vez 
cuál es el objeto de la v ida . ¿ Q u é contenta-
r á el profesor entonces? 
Y si nada se le contesta, si no se le ex-
plica la existencia de o t r a v ida , el n i ñ o , he-
cho hombre, q u e r r á obtener toda clase do 
nuces mater ia les , y , fa l to de restricciones 
morales, no t i t u b e a r á en vender su honoKj 
en robar, en m a t a r , hasta caer en negra 
d e s e s p e r a c i ó n , d e s p u é s <le ver desbordadas 
ludas sus .pasiones. 
L a escuela ha de ser, por lo tan to y ne-
cesariamente, ca tó l i ca . 
L a v i r t u d ihace á los hombres sanos, rec-
tos y c ív icos , y s e r í a r idiculez pedi r la á los 
corrompidos, á aquellos que por su educa-
ción ó sus malos ins t in tes carecen en absoluto^ 
de ella. 
A l u d i ó el S r . Semprum á la actual guerra 
europea, asegurando que, Á pesar de todos 
los pertrodhos y apariencias de fuerza, la 
realidad confirma aquella verda'd h i s tó r i ca 
de que toda fuerza es insigni l icante si no 
va a c o m p a ñ a d a de esa idealidad' mora l quo 
hizo grandes á muchos pueblos. 
V i s t o , pues, que los valores morales se co-
t izan en el mundo , n á d i e ge a t r e v e r á á negar 
impor tancia á la escuela, ya que en ella se 
forman los fu turos hombres, base de la re-
denc ión de la p a t r i a . (Aplausos.) 
E l Sr . Sacr i s tán . 
D o n B a r t o l o m é S a c r i s t á n hizo d e s p u é s uso 
de la palabra, asegurando que el objeto quo 
les congregaba era d'o p ropaganda pa t r ió t i ca , -
y que ante todo e x a m i n a r í a el problema edu-
cat ivo. 
A b o g ó por una e d u c a c i ó n in t eg ra l , dejando 
á los n i ñ o s que fomenten l ibremente sus in -
H a n llegado á esta co r t e : de Pasajes, la | clinaciones y apt i tudes, para d e s p u é s hacer 
s e ñ o r a v i u d a de Artazcoz . madre de la du -
quesa de Sotoraayor, y de Sevi l la , D . Nico -
l á s Luca de Tena, su bella h i j a Lo la y los 
s e ñ o r e s de L u c a de Tena ( D . Ra fae l ) . 
V A - R I A S 
+ . A y e r noche r e g r e s ó á Bruselas nuestro 
embajador en aquella cap i t a l , s e ñ o r marques 
de V i l l a l o b a r . Se d e t e n d r á algunos d í a s en 
P a r í s y Londres . 
DE LA CASA RF.A1 
Anoche m a n c h ó á San S e b a s t i á n , en e l 
sudexpreso. Su Majes tad el Rey. 
E l Soberano, que sólo e s t a r á ausente de 
M a d r i d dos ó t res d í a s , f ué despedido en 
la e s t a c i ó n del N o r t e por las personas de la 
Real f ami l i a , e l Gobierno y las autoridades. 
DOS VELADAS 
E n el Centro Instructivo Maurista del 
Hospital. 
Con un interesante programa, brillante-
mente desarrollado por el Cuadro A r t í s t i c o 
de este Centro, se verificó anoche en sus 
salones una velada teatral, cuyos i n t é r p r e t e s 
escuaharon tan calurosas como merecidas 
ovaciones. 
E n el Conservatorio. 
L a secc ión de D e d a m a c i ó n dol Conserva-
torio celebró ayer, á las tros de la tarde, 
sai anunciado ejercicio escolar. 
In terpre tóse on primer lugar, muy primo-
í o s a m e n t e , el primer acto de la comedia 
de M a r t í n e z S ierra , tCanc ión de cuna», por 
los alumnos de la clase de D . J o s é Rubio. 
Los ihtérpretea fueron aplaudid ís imos . 
de ellos íhomlbres ú t i l e s para la pa t r ia y 
verdaderos ciudadanos. 
E l Sr . Colom Cardany. 
H a b l ó d e s p u é s D . M i g u e l Colom Cardany, 
. celebrando la i n a u g u r a c i ó n de la nuera es-
cuela, pliaintel f u t u r o de hombres que hain de 
cons t i tu i r el alma nacional. 
C e n s u r ó e l pol i t iqueo e s p a ñ o l , y d i jo que 
en la escuela que se inauguraba d e b í a ense-
ñ a r s e á combat i r lo y á ser buenos. 
Trabajo, ahorro y amor debieran ser las 
vi tudcs que se inculcaran en los n i ñ o s ; t ra -
bajo, para que sopan ganar e l pan con el 
sudor de su f r en t e ; ahorro, en p r e v i s i ó n de 
posibles males, y amor, porque no sabe amar-
so á sí mismo quien no sabe amar á su pró-
j i m o . 
De esta manera se h a r á n ciudadanos dig-
nos y mer i to r ios á la p a t r i a . (Grandes aplau-
sos.) 
E l Sr . Ossorio Gallardo. 
E l ú l t i m o discurso estuvo á cargo de don 
A n g e l Ossorio Gallardo. 
Ind i có que d e s p u é s de lo dioho p o r los 
oradores anteriores no le quedaba sino sus-
cr ib i r sus conceptos. o 
A c o n s e j ó a l profesor de la escuela que ex-
p l i c a r a á los alumnos la mora le ja do c o n o c í 0 
cuento que p u b l i c ó u n c a n ó n i g o de grandes 
m é r i t o s . 
E n u n reino zoológico d ióse el caso de 
que un león , el rey, e n f e r m ó dé gravedad, 
no encontrando los m é d i c o s m á s remedifl 
para la enfermedad que una gota do «ver-
dad», d i lu ida en una copa de agua. 
E l remedio no se e n c o n t r ó en Palacio, y 
par t i e ron mensajeros en su busca, r e g r e ^ i " ' 
do con una raposa, una l iebre y un gallo, 
conocedores ó poseedores de l a verdad de-
seada. 
L a raposa no e n t r ó en la c á m a r a donde 
agonizaba e l rey, por temor á los poderosos; 
S i g u i ó á esta representac ión la de la co- I ia iipbre ^ as , ; s tó v ^ medros8 
media, en dos actos, del referido autor, «El de suyo, y el gal l¿ tropezó con un pedazo 
ama de la casa» , por los alumnos de la de pan, y. hambriento, so a tragantó con él, 
clase de doña Nieves S u á i v z . sin poder decir el p-emedio. 
También recibieron, y con sobrada just i - I g] rov nmrj¿ 
cia. langas ovaciones. , ^ ' , ConVParó el Sr- Ossorio á la raposa con 
Terminó la hermosa velada con el poema log IJolíticos de profesi<5n) no J enemig, 
tan conocido, de Campoamor, Quien su- | tzn con los que amenazan; á la liebre ¡3 
piera e scr ib i r !» , delicadamente recitado por 
la señori ta E lona Barr i y el S r . M u ñ o z , 
d isc ípulos de la señora S u á r e z . Igualmente 
recibieron innumerables aplausos 
E n resumen, la fiesta mereció el elogio 
lofl clases neutras, quo, asustadizas, no i n -
tervienen en nada, con tal do vivir ím paz. 
y al gallo, con el jefe do lós idóneos . Todo í 
depm morir ial Rey y no le dice<n la vorJad . 
Dedicó el orador un elogio á D . A n t o n i d 
de cuantos tmneron el gusto de asistir a Maura, bombre que siempre y á todos ha 
^ l a elogios extensn-os, en su mayor ^ r - Cobo la verdad, en lo que consiste su ver-
te, á los ctdtos profesores del R e a l Centro dadora fuerza. (Aplausos Y 
por l a 86bdR e d u c a c i ó n a r t í s t i c a de que | Terminados los discursos, f , W o n o b ^ u i a -
do» los t a n aventajados d i s c í p u l o s han dado mues-
trafl. «lunch» , 
concurrentes f^n u n esp lénd ido 
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EN LA ACADEMIA DE CIENCIAS 
EXACTAS 
E L R E Y PRESIDE E L HOMENÁJE A E C H E G A R A Y 
Y T O R R E S Q.UEVEDO 
11 i i r d e de ayor be ha celebrado ega la 
E o 1* tr A J Ciencias E x a c t a s , F ísw i Vfadeuiia de 
110 \ M n n a l o s una solemne «es ión , presi-
y.1.r Su Majes tad el Rey y dedicada 
d V í r n r el (.nmcuag îmo aniversario del 
ó T e n la C o r p o r a c i ó n d é su presidente, 
^ T m o Sr. T). J o s é Eehegaray, y hacer 
^ t -c ía al Excmo. Sr. D . Ix^onardo Torres 55ÍSA del premio Eehegaray. 
Q T ¿ t i í s en punto de la t a r d e J l e g ó á 
, Academia Su Majes tad , a c o m p a ñ a d o de 
los ¿ ^ i e s C01Kl0 d0 " 7 gener 
jianza n ^ i Alfonso oc-upó la presidencia temen-
^ T \ v dei-echa al ministro de Ins trucc ión 
ammi y á su Í7Xíu'lQrd8i al Presidente de 
í!^ Aradcmia. 
TT sala estaba llena de numerosas per-
nplidades, entre las que recordamos á los 
^ " M a u r k , S a ^ d o r j D . A ^ N a v a - R e . 
S I r t r S a l a k r , Sagas^a ( D . B . ) , L g a r t e , 
í S m é z O c a ñ a , López. M u ñ o z A l t o b . g u i n e , 
? Srracido, R . CajaJ. M e g a r a y A r n -
Uga, B o l í v a r , K r a h e Toledo, M a d a r u ^ 
¡ . X é r a Ajyüa; Fernandez, ^ egas, Mun(>Zr<kvl 
C a á i ü l o , HausOT, Mouífelo, Paiixoios', M a x t i 
y címeiSó el acto, abriendo la ses ión Su M a -
i ^ t a d el Rey, que se d i g n ó conceder la pa-
& al secretorio, Sr. frnllagá q t i i e i f ^ i ó 
lectura á u n notable trabajo enalteciendo al 
Cr Torres Quevedo por su mentísima Wffr 
Sentífioa. que le h a hecho acreedor al- -ho-
menaie que en este acto se le rinde j 
Inmedia tamente el Rey entrego a l s e ñ o r 
rTorros Q u e ^ o l a medal la que se le ha 
concedido, y l e a u t o r i z ó para hacer uso de 
la palabra. 
E l S r . Torres Quevedo. 
« S e ñ o r : , 
No encuentro palabras para expresar los 
eentimicntos que me emibargan. N o i n t e n -
taré ^pintar mi .g ra t i tud por la honra que 
Lta medal la simboliza ni lo mucho que 
Á. mis o í o s l a avaloran a l rec ib i r l a de ma-
nos de V u e s t r a Majes tad y el ver on el a 
mi nombre un ido a l nombre glorioso de 
Eehegaray". 
M e han juzgado mis c o m p a ñ e r o s con ex-
traerdinaria benevolencia y me han devuelto 
l a t r anqu i l i dad de e s p í r i t u o t o r g á n d o m e t a n 
s e ñ a l a d a d i s t i n c i ó n cuando yo t e m í a incu-
r r i r en sus censuras por l a insignificancia de 
mi labor a c a d é m i c a . , „ 
Comprendieron, sin duda, que no he -peca-
do por fa l t a de vo lun t ad . EÜ Sr. A r n l l a g a 
acaba do decir que soy i n v e n t o r ; y eso es 
d e r t o , aunque al nombre de inven tor acom-
p a ñ a n en su discurso alabanzas i n j u s t i ñ -
cadas que sólo la ocas ión y una e n t r a ñ a -
ble amis tad de cuarenta anos pueden ex-
cusar. Pero , en suma, si se s i i p r imen los ad-
itivos t o t a lmen te infundados y se rebajan 
os otros on aqué l lo que sea de r a z ó n , siem-
^ q u e d a r á e l hecho innegable : soy inven-
to r no spv hombre de ciencia. 
* r ¡ ¿ i r a n ; sin duda, los inventores en a 
m i l i t a s c i e n t í f i c a s ; pero no figuran en l s 
^ é r c i t o s regulares, hou guern l le ros . S m 
C andes con^imicntós t e ó r i c o s ; m o v i é n d o s e 
la campaña . Pero su mismo aisla-
miento los aleja de tod.a d isc ip l ina ; no prac-
t i a n la obediencia necesaria para someter 
e u , actos á una d i r ecc ión superior, n i l eg ran 
amicí ía au tor idad que se adquiere con l a cos-
X b r e del mando. Por eso no les caen bien 
í r e n t o r c h a d o s n i tienen puer to prc^no en 
el Estado Mayor General . ' „ m 
ve ía yo en esta docta casa, ocu-
su g l o r i a , el Rey de E s p a ñ a llega hoy á 
esta A c a d e m i a ; y sabiendo que puede ha-
1)1 ar en nombre de la n a c i ó n toda, se asocia 
á este honor y á este homenaje, c o n s i d e r á n -
dolos t r i b u t o de j u s t i c i a para los debida^ 
mente enaltecidos y ejemplo a lentador con 
que se firma la e s p e r a n a a . » 
E l Sr . Eehegaray. 
C o m e n z ó á hablar el Sr. Eehegaray i n t e n -
samente emocionado, d ic ie r ido : 
cVuestras palabras no pueden contestar-
se, s e ñ o r . Vues t ras Benévo la s y generosas 
palabras las g r a b a r é en m i alma con carac-
teres de m i p r o p i a sangre. Y p a r a que n u n -
ca s^ o lv iden y nadie las arrebate , a l l í las 
d a r á n escolta m i honra , m i honor y m i 
lea l t ad . 
E l p r ó x i m o A b r i l cumplo yo a ñ o s en l a 
cuenta vu lga r y cor r ien te de las gentes; 
pe ro ¿ q u é i m p o r t a esa cuent;:, si para mí 
es una p r i m a v e r a , remozada con el recuerdo 
de Vues t r a M a j e s t a d ? » 
U n a g r a n ovac ión apaga la voz del ora-
dor , -quion), á c o n t i n u a c i ó n , c o m e n z ó l a lec-
t u r a de su discurso, en el que onipezó agra-
deeiondo la asistencia de las personalidades 
que h a b í a n concurr ido al acto. 
Kn la impos ib i l idad de publ icar lo In tegro 
por . f a l t a de espacio pa ra ello, entresaca-
mos los siguientes p á r r a f o s del discurso del 
Sr. Eehegaray : 
((Quisisteis da r m i nombre u l p remio que 
hoy lo l leva , y que, por esta vez, h a b é i s 
otorgado á nuestro i lus t r e c o m p a ñ e r o el se-
ñ o r D . Leonardo Torres Quevedo, cuya ad-
mi rab le y fecunda labor s e r á en la h i s t o r i a 
del genio e s p a ñ o l verdadero t í t u l o de glo-
r i a . Y h a b é i s quer ido, en esta misma se-
s i ó n , o to rganne una segunda medal la de 
a c a d é m i c o , en recuerdo de que hace c i n -
cuenta a ñ u s que . tuve la I w n r a s e ñ a l a d í s i m a 
de ingresar en nuestra C o r p o r a c i ó n i l u s t r e . 
C incuen ta a ñ o s hace, yo d i r í a medio s i -
glo, que la cen tu r ia me parece u n i d a d m á s 
d i g n a pama l a medida del t i empo . Tales 
CONFERENCIAS 
RELIGIOSAS 
E L SR. V A Z Q U E Z CAMARASA 
EN SAN CINES 
o 
Í E L R E V E R E N D O P A D R E T O R R E S 
E N E L S A G R A D O C O R A Z O N 
E n la iglesia p a r r o q u i a l de San G i n é s p ro -
n u n c i ó ayer l a p r i m e r a de sus cinco confe-
rencias acerca de tLa a u t o r i d a d d o c t r i n a l 
de la Ig les ia C a t ó l i c a y la l i b e r t a d de pen-
s a m i e n t o » e l m u y i lu s t r e Sr . D . E n r i q u e 
V á z q u e z Camarasa, c a n ó n i g o m a g i s t r a l de 
esta Santa Igles ia Ca ted ra l . 
F u é el tema desarrol lado: ( ( ¿ E n q u é con-
siste l á verdadera l i b e r t a d del pensamien-
t o ? » , haciendo el orador u n detenido es tu; 
dio filosófico de t a n t rascendenta l asunto. 
D e s p u é s de anal izar el problema que acer- • 
ca do su d e s t i ñ o ha sido constante y pro-
funda i n q u i e t u d de la H u m a n i d a d á t r a -
vos do todos los t iempos, y cuya ú n i c a so-
luc ión f ué l a a p a r i c i ó n de u n hecho de t a l 
trascendencia como la i n s t i t u c i ó n de la I g l e -
sia C a t ó l i c a , cuyos hechos no son n i pueden 
sor negados por las corr ientes filosóficas mo-
dernas, que en sus l í m i t e s obstruccionistas 
solamente h a n podido l legar á pre tender 
coar ta r el ejercicio de sus l e g í t i m o s dere-
cho?;, r e s u m i ó el orndor el p r e á m b u l o de su 
b r i l l a n t e discurso, estableciendo como con-
c lus ión que la l ín ica lucha exis tente en t ro 
los ca tó l i cos y los racional is tas es l a enta-
blada en t re el progreso d é l a r a z ó n y l a 
l i b e r t a d de conciencia, con los preceptos es-
tablecidos p o r l a a u t o r i d a d d o c t r i n a l de la 
Tirle-ia. 
T r a t a n d o del tema, d e e í a ol o r ado r : 
( (L iber tad , en general , es m o v i m i e n t o es-
p o n t á n e o con d i r e c c i ó n ; p o s e s i ó n de los ac-
tos, siendo el hombre rey y d u e ñ o de este 
p o d e r í o ; pero como toda s o b e r a n í a ha de 
estalr sometida á leyes que la r i j a n , no 
puede la- l i b e r t a d sino ser á manera- de u n 
r í o . t u y o cauce de te rmina el supremo des-
l t i n o , formando sus m á r g e n e s en l a vordad 
i y el b ien . 
i Ap l icando d e s p u é s la l ibe r t ad a l orden i n -
bondades vuestras puede expl icar las m i mo- i ^ , , , , i - , 
destva po r a í o c t o s de c o m p a ñ e r i a m o , por. ^. t e lec tua l , t r a t o el diser tante uel hbrepensa-
c a r i ñ o s a amis tad , por aquella s i m p a t í a que i mien to científ ico c o n t e m p o r á n e o , - c u y o carac-
el l a rgo t r a t o engendra, y hasta, si se quie- ¡ t o r deí in i t iUo es do p r o i i i n d á y absoluta 
re, por c ier to l ina je de respeto que impone i n e g a c i ó n , cuartando, por lo t an to , e l pensa 
una v ida la rga y honrada . Respetos . d,ebi-c j auieuto^ puesto que u u u tosa no es la r a z ó n , 
Así me 
p a n d ó " i n ú t i l m e n t e u n lugar sin t emar par-
te anreciable en sus tareas c ient í f icas L a 
A c X i a . s in embargo, ha querido oIvular-
«o de mis deficiencias, para pensar ^ 0 ou 
ayunos resultados que á fuerza ,de constan-
trabajando con ahinco para ^ f ^ ¿ ^ B 
¡ftíe sea m u y modestamente, al piogreso cíe 
la piaítria.)) , . • 
E l Sr. A r r i l l a g a ocupa . ^ W 1 * , ^ : 
huna y pronuncia las siguientes palabras. 
E l S r . Arri l laga. 
tres «ños mis y nfe <™ 
la Acadooma de D J o s é ^ f ce fe . 
Suelen los que t ienen la d i c n a ^ 
dos, acaso, a( rec6noeiniiento, en el quo ' 
v ive mucho, de aquella v i r t u d que se l l ama . 
fidelidad: á saber, l a fidelidad de la v i d a . 
Y o me lamentaba en el p r i m e r discurso 
que p r o n u n c i é en esta Academia del a t rn-o 
de las, ciencias m a t e m á t i c a s y f í s i c o - m a t e - 1 
m á t i c a s en E s p a ñ a . 
H o y todo ha cambiado : eminentes mate - i 
m á t i c o s , f í s icos y q u í m i c o s , y sólo á estas 
ciencias especiales que m á s conozco me re- i 
fiero, hon ran á E s p a ñ a y abren ante las . 
nuevas generaciones luminosos horizontes do 
esperanza. i 
D e esperanza digo , po rque el progreso • 
pa ra nues t ra E s p a ñ a , y no sólo pa ra Es- i 
p a ñ a , sino p a r a todos los pueblos de l a t i o - ; 
r r a , avanza a l c o m p á s del desarrollo del ! 
saber, y por t an to , do la i n t e l i g e n c i a : el i 
universo entero es i n t e l i g e n c i a ; á fuerza ' 
de in te l igenc ia se ha hecho ol m u n d o , no á 
Tuerza de ignoranc i j i y ba rba r i e . 
Puede haber qxiien crea que l a ciencia 
p u r a sólo al en tend imien to aprovecha. A u n -
que a s í fuese, ol provecho s e r í a inmenso, 
que por algo el hombro es u n ser rac ional y 
no una host ia . Por el c u l t i v o de la i n t e l i -
gencia, la cual so l i g a fuer temente a l sen-
t i m i e n t o , puede aspirar el ser humano á la ; 
¡ c o n t e m p l a c i ó n , s iquiera sea ent re t in ieb las , j 
de la verdad eterna, sin la cua l todo es en | 
; esta ba ja t i e r r a desesperanzas y s o m b r a s . » 
i T e r m i n a con los siguientes p á r r a f o s : 
I L i e n h a c é i s , s e ñ o r e s a c a d é m i c o s , aprove-
chando toda oca»-iún de honra r á la ciencin 
e s p a ñ o l a , por modesta que la ocas ión sea. 
Y ampl ia y generosamente aprovecha Su 
Majes tad el Roy estas ocasiones. E n d í a 
que nunca o l v i d a r é me impuso el Toisón de 
O r o : hoy me entrega la segunda m e d í l l i 
a c a d é m i c a . E te rnamen te apris ionada queda 
1 m i g r a t i t u d . H o y . lo afirma m i déb i l voz. 
j Pero si mucho debo ¿ Sn Majestad", tnu -
; cho le debe l a ciencia e s p a ñ o l a , y é s t a t iene 
voz m á s poderosa que l a m í a y l lega m á s 
; lejos, y a s í lo h a r á constar en las solemnes 
| y eternas p á g i n a s de la H i s t o r i a . » 
i Todos los oradores fueron m u y ap laud i -
i dos. 
j A las cua t ro de l a ta rde t e r m i n ó el acto, 
i y p r i m e r o el Rev, y d e s p u é s el Sr . M a u r a , 
, fueron ovacionados por el p ú b l i c o cuando 
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impiuienut» con olio la a l i r m a c i ó u do las rea 
l.j.vJtU.-; uel luiuulo i i u i i a t c n a l , que, pe rc ib í 
das, 'aótiá puede fctór po r las luces de La ra-
zón , como Ja DercepciiSn física lo es por e l 
sentido de la v i s ta . 
C o n t i n u ó destpués estudiando la f u n c i ó n 
propia del pensaiiii'iento y sus varias relacio-
nes cou l a verdad, la au to r idad y la i n t e -
l igencia misma como facul tad perceptora, der 
mustrando -que al ponsaaniento cons i t i t u ído y 
determinado como t a l es l a l i be r t ad e l ca-
ía é t e r que menos puede a t r i b u í r s e l e , de dou-
; de se ueduco que lu que uup iopumi ta i i e se 
, l l ama l ibe r t ad de pensamiento se reduce, en 
el fondo, á la* l ibe r tad ele la v o i u n t a d , cuya 
I Miterveiiición e u ' l a d i r e c c i ó n y a p l i o a c i ó u do 
i nuest ra in te l igencia expl ica las negaciones 
• y divisiones de les e s p í r i t u s en el orden r e l i -
1 gloso 
| D e s p i u ^ de u n b r i l l an t e h imno á M a r í a 
Inmaculada , t e r m i n ó su b r i l l an t e discurso el 
Sr . V á z q u e z Camarasa. 
(Entre la numerosa concurrencia á t a n 
impor t an t e acto figuraban nuestro a m a n t í s i -
mo Prelado y el Obi spó do San L u i s de Po-
t o s í , a c o m p a ñ a d o s de sus ía iu i i ia r fcs ; e l se-
cre tar io de C á m a r a de esta d ióces i s , D . L u -
cio P é r e z E s t ó v o z ; el Provisor , D . Sant ia-
go A r r o u r e d ; ol aud i to r de la P o t a , D . N i -
colás V á r e l a , quienes t e n í a n asiento en el 
presbi te r io , asi como los ex min i s t ro s se-
ñ o r e s t ' ga r t e , Allvudesalazar y Nava r ro Re-
v e r t a » j e l a c a d é m i c o Sr . G u z m á n , el m a g u -
t rado de* la Audienc ia de M a d r i d D . Podi o 
H i g u e r a s , el doctor Gr inda , ol c a t e r á t i c o 
l ) . 0 E ¡ í a s A l f a r o y otras d isunguidas perso-
nalidades. 
Poco concur r ido estuvo ayer el s a l ó n de 
conferencias del Congreso. Casi todos los co-
mentar ios ÍO h a c í a n en derredor del decreto 
de d i so luc ión . S e g ú n unos, é s t e a p a r e c e r í a 
en la « G a c e t a » el d í a 14, opinando otros 
que no se firmaría lo menos hasta e l d í a 1^ . 
A lgunos liberales se most raban m u y d e -
gustados cou el conde de l iomanones , de 
quien dicen no atiende á sus amigos como 
debiera hacerlo. 
Los reformistas contaban t a m b i é n su dis-
gusto con e l Gobierno. Jus to es cousiguar 
que liberales y conservadores aplauden sin 
reserva esta a c t i t u d del coude, qne no quie-
re prestarse á los a t á o s l o s que l e propo-
nen ios candidatos reformis tas , que, fa]ÉM 
de l aipoyo de l a o p i n i ó n publica^ qu ie ren 
demostrar á la Corona cuentan con arraigo 
en l a o p i n i ó n , siendo a s í que el p a í s io 
que siente es verdadera r e p u l s i ó n por don 
A í e l q u i a d e s Aivarez y por esa ficción pol í -
t ica que se l l ama r e í o r n i i s m e . 
Puestas las gentes á hablar de reformis-
tas , sacaron á colac ión una i n f o r m a c i ó n que 
publica «El M u n d o » de anoche sobre deter-
minado testamento, en el que sale á re luc i r 
e l nombre del Sr. A z c á r a t e . 
C o m e n t ó s e muoho l a siguiente I t e a l orden 
inser ta en el « D i a r i o Oficial del M i n i s t e r i o 
de l a G u e r r a » : 
« E x c m o . S r . : E n vis ta de la propuesta 
de recompensa que V . E . r e m i t i ó á este M i -
nis ter io con su escrito de 16 de Febrero ú l -
t i m o , á favor del Mokaden de las t ropas 
de pol ic ía i n d í g e n a de Ceuta ( m í a de Te-
t u á n ) , L j a s i Pen-Tahar Ur i aga l i , e l B e y 
(.que Dios gua rde ) , por r e s o l u c i ó n fecha de 
ayer, se ha servido conceder al interesado 
el empleo de oficial moro de segunda clase, 
por los m é r i t o s que cont ra jo en e l hecho 
de armas realizado en l a Loma A m a r i l l a 
(zona de T e t u á n ) el d í a 18 de Enero p r ó x i -
mo pasado, en que m u r i ó gloriosamente. 
D e Pea l orden lo digo á V . E . para su 
conocimiento y d e m á s ofoctos. JWos guardo 
á V . E . muelios a ñ o s . M a d r i d , 10 de M a r -
zo de 1016.—Luque.» 
Decimos que se c o m e n t ó la precitada E M i 
orden poiquo hasta ahora nadie s a b í a que 
el 18 de Enero hubiese habido acc ión n i n -
guna en T e t u á n 
GOBERNACION 
De madrugada. 1 
E l s e ñ o r duqno de A l m o d ó v a r del Val le 
d i j o esta m a d r u g a d a que se h a b í a recibido 
u n te legrama, del gobernador c i v i l de M u r -
cia , que no estaba de acuerdo con e l de por 
la tarde respecto a l laudo de L a U n i ó u . 
D i c e e l g o b e r n u d o r — a n a d i é e l subsecre-
ta r io—que e l laudo ocasiona di f icul tades , 
po rque cáenttos de p e q u e ñ o s arrenc^atairios 
que figuran como pa t ronos y r ea lmente n o 
lo son (%>OT esto los l l aman « p a r t i d a r i o s » ) , se 
teme se n ieguen á l a subida de los jornales , 
lo y cua l p o d r í a t r a e r como consecuencia e l 
pa re . 
E n M a z a r r ó n mejora l a s i t u a c i ó n y des-
aparecen los itemórew de huelga general . 
E a M u r c i a s « ha celebrado la man i t es-
t a c i ó n , p id iendo aumen to de obras y p ro -
testando de la c a r e s t í a de. te snbsdstencias; 
en Tor rev ie j a (Sant j indor) y en P a l m a de 
M a l l o r c a hai habido por e l mismo motivo 
sendos m í t i n e s y manifestacieaies. 
Loe obrero* de C a s t e l l ó n celebnaron u n 
m i t i n en L a Esipiga, p r o n u n c i á n d o s e lo» 
oradores con t ra l a huelga genera l . 
SERVICIO TELEGRÁFíeO 
Huelga en el puerto de Algeciras. 
A L G E C 1 R A S 12 
Los obreros do las obras del puer to de 
é s t a han amenazado con cesar ©n e l t raba jo , 
lo que a g r a v a r á mucho l a dif íci l so luc ión 
do la crisis por que at raviesa esta r e g i ó n . 
H a n acordado d i r i g i r hoy mismo te legra-
mas á Su Maje s t ad el R e y y al Gobierno 
i n t e r e s á n d o l e s para que se voten recursos 
para cont inuar las obras. 
Los obreros del ramo de construcc ión piden 
ta dimis ión dei gobernador. 
B A R C E L O N A 12 
E n la Casa del Pueblo se h a celebrado el 
m i t i n anunciado de los obreros del ramo de 
coi t í í tTucción, asist iendo numerosas asocia-
dos. 
Se n o m b r ó u n presidente p rov i s iona l 'en 
p n - v i s i ó n de que los efectivas sean encar-
celados. Se leyeron nuevamente las bases 
A este p r o p ó s i t o , recordaban algunos que 'i ^ f ^ i d a s referentes al aumento de jornales , 
I 
brar bodas de oro renovar a gunH 
do h.a ce-
B" unieron en santo lazo, y , 
— ^ ^ s ^ i n i i c o s ^ v a r a s i m - o 
ol acto de hace """^nt+aQlal^S-ofrecerle una m dotenninado con t a l ^ o f r e c ^ ^ 
medalla igua l a l a ^e f ^cia nG la de 
1866 r e c i b i ó , s in mas ^ á su n0 . 
una sencil la dedicatoria n ^ e ' ^ ^ a a v c f l o r a -
Mo pecho, expreso siempie nmsstia 
f íón por á . MajeStad i m p o n é r s e l a , 
D á t e s e V l l f S ^ 0 ^ 3 v a l o a - que qmsu-ra-
p r e s t á n d o l e ^ odo e l í ^ pa . 
mos darle , y q11*3 °_ * nos „ 
por vuestra ^ v l a dis-
Su Majes tad ol ^ ^ ] ^ J o , cscu-
t i n g u i d a concurrencia hace lo m 
chande, en pie, el siguiente . 
Discurso de S. M. el Rey 
— sola y — 
Za esta Academia dos grandes^ ^ 
t i c i a . P r e m i á i s on V . ^ ta len to en 
vedo el í - c u ^ " esfU r̂Zd0ecldre e s t i m u l á i s con 
ac("TT' á este e s p a ñ o l insfigne a rendidos f ^ t e e P ^ 
p l e n i t u d de acc ión ; os 
los honores rendidos « e s x u ^ ^ , 
no sólo la / - t , l - l d u l t u v e n t u d que, en . 
sino « e s p m t u de m j á s6 
t r i s tec ida pn> el dolor ae H ü i m í , s en 
llegue desorientada a l g ^ * 3 ^ de todo 
D . J o s é Eehegaray casi ei j , . ^ « n t o s o . 
u n siglo, en cuanto ^ P ^ ^ T do t a n 
« e r o l leno de tan tas cosas g r ; f ° ^ * ra l a 
U l e s ansias, t u v o de W ^ " 0 iara la 
doras v de los ar t i s tas . Torres Qi 
hov e f g u í a . Eehegaray es el « Q n u m e ^ 
e jemplar destacado do ^ ^ " 3 ^ 1 
t J d o % o b r e u n a cumbre d o ^ m a d o i a - 1 
la cua l BU v i d a , i n i c i ada en ol f ^ . r < 
c i m i e n t o do la c á t e d r a , movida d e s p u é s por 
pl oleaje de l a t r i b u n a y los asal tos.do la 
etbouericiaj compar t ida m á s ta rde ent re los 
Tirtmeros que razonan sin voz y todas las pa-
- n n * humanas quo van clamando sus do-
s..— jjyg tormentos do n e g a c i ó n 
lores, sus uu^.. ' A^r»\x tea t ro , que 
ó de i dea l idad al t r a v é s ¿ - ^ct .n-
ae rá siempre inseparable do nuestra 
r i a l i t e r a r i a , s e ñ a l a en la Me E s p a ñ a el 
doble mi lag ro de la v o l u n t a d y el genio y 
dice cómo f rente á desmayos y pesmisums 
el e s p í r i t u e s p a ñ o l puede sor v a n o , m ú l t i -
ple, apasionado v to lerante , austero y pro-
fundo p a r a las ideas, luminoso y hasta t u -
toinltuario en el ar to . 
S e ñ o r e s , f rente á estos dos hombres pre-
claros—uno, á quien esperan mayores galar-
' dones, y otro que, r e t i n i é n d o l o s todos de 
lar&ñ t iempo, fué a for tunadamente , t a l es 
la in tens idad do su v i d a — r e n o v á n d o l o s y 
reverdeciéndolos en el inacabable camino de 
^ 5 E P I L E P S I A 
" O A C O i n E W T E S N E R V I O S O S 
Curartrtn radical con las 
-PñSTILLñS ANTIEPILÉPTlCnS 
D E O C H O A 
NOTICIAS 
S e g ú n «El Siglo M é d i r o » , la cruneza íTol 
t i empo en la semana ú l t i m a y la fiesta po-
pu la r , que ha llenado los paseos p ú b l i c o s de 
gente alegre y alborotada, ha producido sus 
naturales efectos. Les enfermedades por en-
f r i amien to , catarros, anginas, ronqueras, 
quebrantamientos gripales, b r o n c o n e u m o n í a s . 
m á s ó menos graves y benignas, y los esta-
dos congestivos viscerales han abundado, 
afor tunadamente , sin auniento apreciablo 
en la mor t a l i dad . E n lo d e m á s no hubo v a 
r i a c i ó n . 
Sigue el s a r a m p i ó n y l a v i rue la nacienQi> 
de las su vas e^ esta m e t r ó p o l i , donde no 
hay m o d o ' d e realizar, en el grado y con la 
-eficacia debidas, una medicina p reven t iva en 
las fiebres erupt ivas . 
« 3 
Por j u b i l a c i ó n de D . Rodr igo Amador de 
los R í o s ha sido nombrado director del M u 
seo A r q u e o l ó g i c o nacional el escri tor y ara, 
dt'mico de la H i s t o r i a D . J o s é R a m ó n Mo-
l ida , una de las pemonalidades eei cuerpo 
de Archiveros . 
m 
Por los detalles del tocador se deduce 
U elegancia. 
Pida siempre los jabones, esencias, cre-
¿ll8> colonias, etc., que en todos precios fa-
b r i ( ¿ l a P e r f u m e r í a F lo ra l i a . 
d é T t e a t r o s 
H o y 
noche, en 
abono, especial, 
r i f i c a r á la 31.4 rep 
P R I N C E S A 
/1* <; nueve y cuar to de l a lunes a ias 
fun'dión e x t r a o r d i n a r i a y tue ra de 
á precios especi&los, g@ vo-
» r e r e s e n t a c i ó n de l a c a n í é d i a 
8 Tetes, de D . J a c i n t o B ^ v e n t e , t i -
t u l ada « C a m p o de a r m i ñ o » . 
M a ñ a n a , mar t e . , á las seis de l a t a rde , 
en f u n c i ó n especial, á precies especiales, 
« C a m p o de a r m i ñ o . . . 
Se despachan localidades e 
¡para estas funciones. 
L E C C I O N S A C R A 
E s t u d i ó ayer el P . Torres los c a p í t u -
los X V y X V I del Apocal ips is . C o m e n z ó ha-
ciendo notar que es m u y propio do San Juan 
insinuar p r imero una idea en u n lugar y des-
a r ro l l a r l a d e s p u é s e n o t r o . A s í hace en su 
Evangel io 'y lagí e n e l Apocalipsis'. E n los 
c a p í t u l o s X V y X V I se amplif ican ideas de 
c a p í t u l o s anteriores. 
Como isempre, San J o s é propone u n a v i -
s ión prepara tor ia y luego describe los acon-
tecimientos fu turos . 
E l cuadro, ya descri to en pasajes anterio-
res, de los siete á n g e l e s que e s t á n ante la 
cara de Dios se ha aumentado: ahora apa-
rece t a m b i é n m i grupo de hombres que han 
Vencido á l a bestia y á l a imagen de ella 
y al n ú m e r o del nomine de el la . Can tan el 
o á n t i c o de Moi sé s y el del cordero. ¿ S o n , 
é s to s dos, c á n t i c a s ? N o ; uno sólo . Se l lama 
a s í porque merece los dos calif icativos. M o i -
sés e n t o n ó sus c á n t i c o s a l oitro lado de la 
R o j o ; ellos lo entonan a l o t ro lado de la 
m u e r t e . Y es a á n t i c o del cordero porque la 
victoria* que se canta , aunque parece de 
hombres, es del Cordero. 
E l c á n t i c o se encuen t ra en el Apocalipsis 
muchas veces y anuncia v ic tor ias fu tu ras . 
H a y en esta v i s ión in t roduc to ra algo sin 
gu i a r . E l v e r e í c u l o 5 d i ce : «Y d e s p u é s de 
esto v i , y se a b r i ó el santuario del taber-
n á c u l o del tes t imonio en el c ie lo . j Parece ex 
t r a ñ o que.se hable del t í b e r n á c u l o y no del 
templo . E l t a b e r n á c u l o era algo provis ional , 
t r ans i t o r io , que t e n í a t que desaparecer. E l 
templo es imagen del fcielo. Pero San Junn 
no dice que el ciHojSea t a b e r n á c u l o . A l ha-
blar a q u í del t a b e r u á c u l o se refiere á lo m á s 
secreto y oculto de la providencia de Dios , 
bajo la figura do lo m á s í n t i m o del templo 
Dol santuario salen loa siete á n g e l e s vesti-
dos como t r iun fadores y ceñ idos como p a r a 
descan«a i - ; pero vap á la lucha. 
E l P . f o r r o s describe estas plagas en so-
brios y ¡bellísimos p á r r a f o s , y al t e rmina r 
d i j o : 
, pLp.s que djeen quo la ju s t i c i a de Dios es 
demasiado r igurosa, qiie se acuerden de los 
hombres protervos, que no so a r rep ien ten .y 
s iguen blasfemando aun en medio de estas 
plumas.» 
Y luego i n v i t ó á los oyentes á considerar 
que en este t iempo en que la Iglesia nos 
l l ama á oonver t i rqos de nnestrosi pecados 
ihaejamos penitencia ipara l ibrarnos de los 
tenribles castigos'. Y si Dios nos pruelr.i con 
la t r i b u l a c i ó n , digamos, como San- A g u s t í u , 
que el S e ñ e r nos corte y nos castigue a q u í , 
para que no tenga que hacerlo en la eter-
n idad . 
mtaduría 
Academia Umversítaria Católica 
Plaza del Progreso, 5, principal. 
HOY, lunes, se darán las siguientes cá-
tedras : 
De cinco á seis, E t i c a , explicada por el 
Padre Albino G. M e n é n d e z Reigada. 
J>0 seí^ á siete, Historia de Ta E c o n o m í a 
social española , por D . Eduardo Ibarra . 
el geno.-.-I !•,> h n g ü e daba cuenta á la Prensa 
de los heíüios de armas ocurridos en nues-
t r a zona de in f luenc ia ; pero que desde que 
el general Luque ocupa el palacio de Buena-
vis ta , n a t í a se comunioa á los per iód icos para 
conor i ¡nu- i i to de la o p i n i ó n de io que ocurre 
en Marruecos . 
Puestos en este t r e n los comentarios, ha-
blaron de una revis ta que dicen se ha oo-
lebrado en T e t u á n , pero que m á s bien tuvo 
c a r á c t e r de c o r i c e n t r a c i ó n do fuerzas, que 
parece ser se preparaban para una ope-
rac ión impor t an t e , que no se l levó á efecto 
por consejo del Raisxi l i . 
U n d is t inguido m i l i t a r dec ía que el Ge-
bierno procede en esto con n o t o r i a torpe-
za, por cuanto da margen á que los i n f u n -
diosos t enga i f ancho campo do acc ión . 
E l encasillado de la pro-
vincia de Toledo. 
So asegura que á causa de las exigencias 
de los d e m ó c r a t a s , e l Goíbierno tvopieza^con 
serias dificultades en el encasillado d é la 
provinc ia de Toledo. 
Parece ser que la manzana de la discor-
dia es el d i s t r i t o de lllescas. 
D E P A L I Q U E 
E l « trust» del plomo. 
E n una de esas sompiteruas p e ñ a s quo á 
dia r io se forman é n ol Casino de M a d r i d , 
d e d i c á b a n s e unos cuantos s e ñ o r e s , á fuer do 
buenos e s p a ñ o l e s , á poner do oro y azul al 
Gobierno. 
Uno de ellos, a l parecer m á s enterado quo 
los d e m á s do ciertas reconditeces, se expre-
saba de la siguiente manera : «No creaiv us-
tedes, s e ñ o r e s , que sea p r iva t i vo de N o r t e -
a m é r i c a eso de los « t r u t s » ; t a m b i é n los 
tenemos en E s p a ñ a , y no me refiero preci 
s á m e n t e al de Prensa, n o ; oje refiero al 
s t r u s t » del plomo. Y o no digo que el con-
de de R o m a n ó n o s tenga nada que ver en este 
asunto, l í b r e m e Dios de la m u r m u r a c i ó n , y 
mucho menos de sospechar que u n procer 
tenga tamipoco ar te n i parte en la citada 
Empresa « t r u s t e r a » . L o q u e . puedo afirmar 
es qne no todos son males en este picaro 
mundo, y que un d is t ingu ido a r i s t ó c r a t a , 
m u y allegado al s e ñ o r presidente del Consejo 
de M i n i s t r o s , r e g r e s ó poco ha de I t a l i a , 
adonde f u é no precisamente en viaje de re-
creo, sino m á s bien en calidad de comisio-
n i s ta , y ha regresado con buenos contra-
tes en firme para suminis t ro de plomo a 
I t a l i a . Dicen que e l t t r u s l » p lomí fe ro e s t á 
de enhorabuena, y no digamos el a r i s t ó c r a -
t a c o m i s i o n i s t a . » 
A l l iegar el per iodis ta cambiaron de con-
v e r s a c i ó n , merced á un ma l d is imulado gu i 
ñ o de ojo . 
—'Sí, puos, r e í j o de . ia á ustedes, esto de 
l a salida del Sr . Urza i z del M i n i s t e r i o de 
Hacienda tiene mucha miga . . . 
Sidra Veref erra y rangas 
Academias y Sociedades 
Real Academia da Jurisprudencia y Legis 
lación. 
Esta t ^ r d f , á las setó y m e d b , y sobro 
e l tema « C a u s a s c a n ó n i c a s para el d ivorc io» , 
d a r á una conferencia o l i l u s t r í s i m o s e ñ o r 
D . Francisco Jav ie r VaLes Fa i lde , audi tor 
de n ú n u ro del T r i b u n a l Supremo de l a Rota 
Nuevo Centro M^urUta, 
H o y , lupes, á las cinco y media de la 
tarde , t e n d r á lugar la i n a u g u r a c i ó n del nue-
vo Cen t ro que los mauris tas de O h a m a r t í n 
do la Uotsa lum cst í ih lec ido on la barriada 
de T e t u á n de las Vic to r i as y calle de To-
pete. 
A l acto a s i s t i r á n representaciones de to -
dos los Centros n í a u r i s t a s establecidos en 
M a d r i d , y h a r á n iifio de la palabra, ent re 
o l í . -, léfl Sres. Ossorio y Gal lardo, Santos 
V,<;\y y Colom, 
V I N O P I N E D O 
G U R A p g g l U D A D . R A Q U I T I S M O , C L O . 
R O S I S , I N A P E T E N C I A , E T C . 
rebaja de los precios de subsistencias y d i 
m i s i ó n dol gobernador y del jefe de la b r i 
gada dedicada á persoguir Anarquistas , so 
ñor MartprelT. 
Los" obreros dicen que el d í a de m a ñ a n a 
s e r á m u y movido , á pesar del pastel que las 
autor idades han hecho con los obreros del 
rarno de aguas. 
E n el c ine M o n t a ñ a se han r eun ido los 
obreros tex t i les en m í m o r o de m i l , on su ma-
y o r í a mujeres . Los oradores d i j e ron que h>» 
b í a n ido á la huolga s in saber é q u é indr-
caciones h a b í a n obedecido, y que, desde ma-
ñ a n a , v o l v e r í a n todos al t r aba jo daindo por 
t e r m i n a d a la s i t u a c i ó n . 
De M a t a r ó é Igua lada se reciben n o t i -
cias de hallarse en v í a s de arreglo la solu-
c i ó n del conflicto en v i s t a de la t rans igencia 
do pa t ronos y obreros. 
Los obreros textiles. 
B A R C E L O N A 12 
E n e l «cine» M o n t a ñ a han celebrado u n 
m i t i n los obreros t e s i i l e s , hablando t a m -
b ién algunas mujeres . 
Se p id ió seguir la huelga mien t ras los pa-
tronos no .mejoren las^cóndic iónos d o l t raba jo 
y de los jornales . 
T a m b i é n se p k l i ^ . reanudar desde m a ñ a -
ñ a el t rabajo , a c o r d á n d o s e esta ú l t i m a prc»-
pos ic ión por unan imidad . 
Varias reuniones, 
l i A R C E I L O N A 12 
Es t a m a ñ a n a se reun ie ron varias Socie-
dades obreras. 
Los cerrajeros r e a n u d a r á n m a ñ a n a el t r a -
bajo. 
E n la r e u n i ó n de constructores m e c á n i c o s 
se dió cuenta de una c o m u n i c a c i ó n r e m i t i d a 
por l a F e d e r a c i ó n del ramo de c o n s t r u c i ó n , 
en la que s© les p e d í a que m a ñ a n a reanu-» 
d a r á n la huelga por sol idar idad. 
Los reunidos acordaron por unan imidad no 
d i s c u t i r esta i n v i t a c i ó n , porque no figuraba 
en el orden de-I d(a, 
Los lampareros y latoneros se han reunido 
t a m b i é n , acordando ayudar á los que a ú n 
e s t á n en huelga y t rabajar en todas las 
casas, 
T a m b i é n se ha r eun ida la ent idad denomi-
nada M u t u a l i d a d de Fer rov ia r ios , organis-
mo d i s t in to de la F e d e r a c i ó n de los oibreros 
f enov ia r ios de Barcelona, N o r t e y M a d r i d á 
Zaragoza y á A l i can te , 
Los mutua l i s tas han acordado pedir que 
el Estado subvencione á las C o m p a ñ í a s ó 
que p e r m i t a n á é s t a s aumentar las ta r i fas 
para que á su vez puedan aumentar los j o r -
nales á sus obreros. 
Efectos de una ruptura. 
B I L B A O 12 
A l conocerse la r u p t u r a en t re la C o m i s i ó n 
de Bi lbao y la J u n t a de t ransportes del 
Gobierno, n e g á n d o l e las 10.000 toneladas pe-
didas para t r anspor ta r t r i g o á Bi lbao , e l 
alcalde in t e r ino republicano coTivoeó á sus 
c o m p a ñ e r o s para consultarles, d e s p u é s de ha-
ber v is i tado al gobernador p i d i é n d o l e per-
miso para i r m a ñ a n a el A y u n t a m i e n t o en 
C o r p o r a c i ó n á eaperar á la C o m i s i ó n que l l e -
g a r á á las ocho de la noche, para celebrar 
m a n i f e s t a c i ó n hasta la Casa Consis tor ia l , don-
de, en ses ión ex t r ao rd ina r i a , p r e s e n t a r á ol 
A y u n t a m i e n t o las dimisiones colecFivas. 
E l gobernador ha concedido permiso al al-
calde, el cual le r e s p o n d e r á del orden. 
A d e m á s , ha publicado una nota para jus -
tificar la negativa del Gobierno, porque la 
(petición no se ajustaba á las condiciones 
exigidas por el R e a l decreto sobre los t rans-
por tes m a r í t i m o s , y e í problema de sub-
fcihtenelas agudisa esta r u p t u r a , de la que 
s o b r e v e n d r á n d e s ó r d e n e s . 
Para recibir a los comisionados. 
B I L B A O 12 
A las doce de la noche, el alcalde acci-
den ta l ha vis i tado al gobernador, para par-
t i c ipar le que no se h a b í a llegado á un acuer-
do con las minor ías respecto a l propósi to de 
acudir, en Corporación á la es tac ión á es-
perar á los comisionados que fueron á Ma-
drid para tratar del asunto do los trans-
portes m a r í t i m o s . 
También le m a n i f e s t ó que m a ñ a n a , al me-
diodía , se reunirán en el Ayuntamiento los 
jefes de minor ías , y si llegasen á un acuerdo 
respecto al extremo anteriormente expuesto, 
se dirigirá una proclama al vecindario invi-
tándo le á acudir á la e s tac ión . 
E l gobernador l e s ' r e i t e r ó la necesidad de 
que ellofi respondieran del orden, pues nutu H 
el Gobeerno ha autor izado manifestaciones co-
l ec t i va» de noche. 
Subida del pan en Bilbao. 
B I L B A O 12 
A las nueve de Ip, noche v i s i t a r o n a l go-
bernador lüt, panaderos pa ra aaiunciar le l a 
subida del p a n por ser imposible el negocio 
en las condioiones actuales. 
E l gobernador les p i d i ó que lo aplacan 
hasta que l leguen 6.500 toneladas de t r i g o 
contratadas en l a A r g e n t i n a po r el f ab r i can -
t e Eu la t e . Los panaderos se h a n negado. 
Se teme que l a subida del p a n o r i g i n e deat-
ó r d a n e a m a ñ a n a , d u r a n t e l a m a n i f e s t a c i ó n , 
y que sean asaltadlas las tahonas. 
E l gobernador p e d i r á la in tea-vención d é l 
Gobierno pa ra i m p e d i r el alza de l precio del 
p a n . 
Los republicanos y socialistas, en las re-
uniones celebradas, (acordaron sumarse á la 
m a n i f e s t a c i ó n de m a ñ a n a - , y se o r g a n i z a r á 
o t r a el jueves, pa ra p ro tes ta r p o r haberse 
negado el Gobierno á tas pretensiones de l a 
C o m i s i ó n . 
Contra la exportac ión de patatas. 
L A S P A L M A S 12 
H a causado g r a n asombro ó i n d i g n a c i ó n 
que la C á m a r a A g r í c o l a haya pedido »1 Go-
bierno que auter ice la e x p o r t a c i ó n de pa-
tatas . 
C r é e s e que e l Gobierno no a c c e d e r á á la 
p e t i c i ó n . 
Los empleados de la línea Langreo-Gijón irán 
á la huelga el v ierne» próx imo. 
O V I E D O 12 
U n a C o m i s i ó n de fe r rov ia r ios ha v i s i t ado 
al gobernador para no t i f i ca r le que el p r ó -
x i m o viernes se d e c l a r a r á la huelga en t ro 
los empleados de l a l í n e a do Langreo á (Ji-
j ó n . 
E l gobernador les a c o n s e j ó que c o m ú n i -
carun sus p r o p ó s i t o s á la C o m p a ñ í a , contes-
t á n d o l e s los comisionados quo se r e u n i n í n 
en asamblea pa ra acordar la c o m u n i c a c i ó n 
á la C o m p a ñ í a . 
Los obreros de la Casa dol Pueblo ha'x 
pedido gl gobernador y al alcalde que 
haga c u m p l i r l a ley del p é s c a n s o d i ü n i n i c a l . 
L a s subsistencias on Sevi l la . 
S E V I L L A 12 
E l alcalde ha comuniiicado "á U almac a í s -
itas de t r i g o , ha r ina , m a í z y paitiaiag que lo 
pa r t i c ipen antes del lune^ la a&^ntidad que 
posean do los expresados a r t í c u l o s . nianife«« 
t ¡ Indo les que e n caso c o n t r a r i o se les i m p o n -
d r á n lus correspondientes mul tas . 
E l a lcalde de L e b r i j a ha telegraf iado al 
gobernadoir que se ha celebrado una m a n i -
f e s t a c i ó n de protesiha, por l a subida en ol 
precio del p a n . 
E l alcalde ha acordado abonar la dit'er<'iii-
cia de precio á los pobres. 
E n favor de ios obreros valencianos. 
V A L E N C I A 12 
E n v is ta de la c a r e s t í a de las subsis ten, 
cias, e l concejal j a i m i s t a D . J o s é Sfdva ha 
pedido al A y u n t a m i e n t o que los obreros bri-. 
gadas cobren t res pesetas en vez do 2 ,5 í* ' 
pero los concejales republicanos se h " - _ 
to , acordando que los obre>"" „ L ; 0PU®S 
' — * * ^s cobren sola-
nionte 2,o0 pesetas. 
Reparto de una suscripcicn. 
V A L E N C I A 12 
Se han « p a r t i d o en t re So ledades 
obreras 3.600 pesetas, recaudadas po r e l 
Atenoo M e r c a n t i l . 
Los obreros do l a i n d u s t r i a t e x t i l h a n 
acordando sol ic i tar de los patronos u n aumep^ 
t o de u n real en loa j ó m a l e s . 
A l z a c u ^ ' o 4 de d a s e superior 
% *» p e s e t a s d o e e n a . 
p / J Á « A M 4 Y 0 8 , 3 2 . ~ » A Z A 
INFORMACION 
D E M I N i S í ERIOS 
r RENUENCIA 
Hablando con el presidente. 
E l conde de Romanones, á pesar de ser 
domiiijgo, r e c i b i ó á los per iodis tas en e l M i -
n i s t e r io de Estado. D i j o h a b í a aaBstido a l 
e n t i e r r o del SÍT. M a r t í n Sánche-z. 
Rect iñcando un error. 
E l conde de Romanones rect i f icó la n o t i c i a 
publ icada p o r algunos p e r i ó d i c o s , s e g ú n l a 
cual , en visita de la d e c l a r a c i ó n de guer ra do 
A l e m a n i a á P o r t u g a l , pensaba abandonar la 
b i r i ñ a de Estado po r el mucho t r aba jo que 
pe?!» sobre el m i n i s t r o de Estado. 
— Y o no he pensado e n esto, y sólo cuan-
do mo sea ma te r i a lmente imposible desempe-
ñ a r esa c a r t e r a b u s c a r é en el p a r t i d o l i b e r a l 
quien me sus t i tuya hasta con ven t a j a . 
Respecto á la a c u s a c i ó n que me dii ;ge*un 
p e r i ó d i c o do haber andado con tapujos pa ra 
el nombramien to de m i n i s t r o de E s p a ñ a en 
P o r t u g a l , lie de a d v e r t i r que en m i c-/nducltia 
iv.sprto á esto p a r t i c u l a r , lo ú n i c o que he 
hoclio ha sido atenerme á las p r á c t i c a s quo 
nuirca el protocolo. 
lo que me fe l i c i to es de los elogios que 
ha merecido ese nombramien to á casi todak 
la Prensa. 
I'KHKETF.RIa LAMBERTO 
1 rocha, 45 y 47. Bronces para iglesia, alza. 
•^n^u , y HKxton** dorados para port ier» . 
I N S T A N T A N E O 
Y E R 
INSTANTANEO 
L5) 





S O L O C T J E B T ^ L X J i T 
Lunes 13 de Marzo de 1916. E L D E B A T E 
M A D R I D . A ñ o VI . Núm. 1.586. 
DIPUTACION PROVINCIAL 
E L CAMBIO D E REGIMEN E N E L HOSPICIO 
H o y , á las once, ce lebrará la D i p u t a c i ó n la 
c e s i ó n ú l t ima del actual período, y en el la 
ee despacharán 18 asuntos procedentes de las 
Comisiones do Bonolicencia, Hacienda, F o -
meto. Personal y Gobierno intejior. 
L o s de in terés m á s saliente, y que proba-
blemente han de ofrecer m á s amplio debato, 
son los siguientes: 
Proyecto de ampliación de localidades en 
la plaza de toros. 
Tiene una ponencia que propone prescindir 
del aumento de localidades, por la importan-
cia que tienen las obras y porque har ían 
perder la belleza de conjunto que hoy tiene 
la plaza; que la reforma debe limitarse* al 
aumento de localidades en las sobrepuertas 
y al establecimiento de andanadas en sus-
t i t u c i ó n de los palcos que no sean de fácil 
venta, y que é s t a s obras se realicen por 
cuenta del arrendatario, S r . E c h e v a r r í a ; y 
que se d é conocimiento a l arrendatario del 
proyecto y presupuesto de obras de refor-
ma en los corrales y dependencias de la pla-
c a de toros, por si coaiviniere á sus intereses 
realizarlas por su cuenta, y en caso pegata^ 
vo, aplazarlas hasta que en el presupuesto 
provincial haya expresa cons ignac ión para 
ellfis. 
1.1 asunto de m á s importancia es el refe-
rente al 
Cambio de rég imen del Hospicio. 
Aunque se ha dejado de consignar en el 
ep ígra fe correspondiente de la orden del 
día que lo que se ha de resolver, en defi-
ni t iva , es la proposic ión presentada para tal 
fin por los diputados Sres. F e r n á n d e z Fuen-
tes, De Carlos y L l a s e r a , que dice: «T^os 
diputadlos que suscriben proponen á la exce-
i e n t í s i m a D i p u t a c i ó n Provincial que a l ser 
trasladado el Hospicio á Aran juez se encar-
giue de la dirección y custodia do los acogi-
dos á una Comunidad re l ig iosa», so h a s\is-
t i t u í d o por el referente á una enmienda pre-
sentada por el S r . D í a z Agero, que tiende 
principalmente á s e ñ a l a r las bases para el 
pretendido cambio de rég imen en aquel esta-
blecimiento, modelo actualmente de desorga-
n izac ión é inmoralidad. 
Iza moc ión ó enmienda del S r . D íaz Agero 
dice: «La necesidad de un nuevo r é g i m e n 
para este establecimiento se justifica por el 
malestar latente que en el mismo se ob-
serva, agravado desde que se inic ió el tras-
lado v la reforma con la cesant ía de ios 
maestros de talleres é inspectores. 
L a variación y cuantas modificaciones se 
introduzcan en el rég imen del establocimien-
to deben tener un puro carácter adminis-
trativo, puesto que do esta naturaleza son, 
en nuestro sentir, todos los defectos que han 
de corregirse; aparte de que no es opor-
tuno ni conveniento nunca para la D i p u t á -
c i é n el suscitar discusiones sobre temas quQ 
^o encajan en el art . 74 de la ley, y don-
de los sentimientos y opiniones religiosas 
pueden col,tra<l<>cir6e y llevar ̂  la BlPa*¿" 
c ión á terrenos peligrosos que le e s t á n ve-
dados. ' 
L a Beneficencia provincial cuenta con un 
elemento de indiscutible val ía , que debe ser 
base obligada para la trans formac ión . 
Todas las provincias, s in e x c e p c i ó n , tienen 
confiado el verdadero r é g i m e n interior do 
sus Hospitales y Asilos á las H i j a s de l a C a -
ridad, y en todos los establecimientos á ellas 
se debe el buen orden y limpieza que al 
visitarlos se observa. Notad y comparad en 
Jos detalles de e jecuc ión- l a diferencia que ' 
existe en los servicios confiados en absolu-
to á su cuidado y los que se confían á otros 
empleados y subalternos, y veréis que, mien-
tras en los primeros se observa el silencio, 
la puntualidad y aquel celo extremado que 
en el pnidadó de los enfermos y desvaJidos 
debe ponerse, sin d is t inc ión de horas ni de 
d í a s , en los segundos, las ocupaciones ó 
(¡•rcudipaciones do fuera, las amistades, la 
la l ta tío una verdadera disciplina, producen, 
¿•amo forzosa conseouencia, la falta de asi-
duitfab igualdad y celo en el cumplimiento 
de l o s - d e b e i ^ 5 Por eso ol ^ e a l será que 
la D iputac ión c o n . ^ ^ e jecuc ión material de 
los servicios, y mejor >5 - ^ e c x ó n , cen ra» 
ferencia á las Hermanas ' q^e -a P^08 e!c-
tilentes administrativos;, y e i l t r i ^ 0 A exa-
minar detalladamente el r é g i m e n aC, Hospi-
cio, es iududablo que las H i j a s de la C a n -
dad cumpl irán mejor cuanto se refiere á la 
admis ión y salida de acogidos, distr ibución 
del tiempo, trabajo y ocupaciones, aseo y sa 
lubridad, recompensas y castigos, alimento 
vr-Lido y cama de los asilados, que, como 
sai c'is. es la materia del primer t í t u l o del 
reglamento. P a r a ello bas tar ía con que el 
director fuera la superiora, y con la deno 
anhinoión de administrador quedara un env 
p i c ó l o bfiblirgado dé las funciones que hoy 
tiene el interventor. 
H a s t a los doce ó catorce años , en que el 
asilado es un n iño que sólo asiste á la es-
cuela, en que debe principalmente estar a l 
cuidado do la madre, pudiera prescindirse 
de los inspectores y quedar en absoluto a l 
cuidado de las Hermanas, y desde esta edad, 
bajo el cuidado de los inspectores que, con 
el t í t u l o de maestros y convenientemente 
seleccionados, fueran los que continuaran 
la laboi i d ,nat iva , vigilando l a asistencia 
ú los talleres y el buen orden del asilo. 
d a r o es que las Hermanas t e n d r í a n , co 
mo hoy tienen, el encargo de todo el ma-
ter ia l , almacenes y despensa. 
C o n esta sencilla modif icac ión, procuran-
do que la autoridad de las Hermanas fuese 
real , que los maestros de escuela y de ta-
lleres secundaran su labor y dependieran do 
la Direcc ión , robustecida aquél la en todo 
momento con la de los visitadores y Corpo-
rac-ióu, aunque para ello fuere preciso con 
signar algunos aumentos en-los sueldos de 
los maestros é inspectores, creemos se lio 
g a n a con facilidad á transformar el estado 
actual de dicho establecimiento, mucho m á s 
si en el mismo sentido actuara y ejerciere 
el Patronato una J u n t a que, cual l a do 
Damas en la Inclusa, velara con sus pode-
rosos medios por el prestigio de la inst itu-
c i ó n y porvenir de los as i lados .» 
A la referida moción dió dictamen el v i -
sitador del Hospicio y diputado republicano. 
S i . Merino, de conformidad con la misma, 
s i bien haciendo algunas modificaciones en 
lo referente á la educac ión de anormales v 
al sueldo de los maestros, así como á la n ¿ 
c ó s i c a d do la creación de una «escuela-
puenve.. de oficios varios, de trabajos ma-
nuales sencillos, en madera, hierro, me-
l: : .V'10;' ap l icac ión á los m á s usuales, 
la á n T n ^ ^ d'P^ado republicano dice «quo 
su- r ^ T ^ ]T con todos 
s u . prestigios morales que su efectividad re-
quiere, debe recaer en las 
tegro de las obras de conso l idac ión de l a 
fachada. 
2. ° Que prosigan por a d m i n i s t r a c i ó n , y 
procurando la mayor economía , las obras 
de refuerzo de fachada y arreglo de l a 
armadura de la primera c r u j í a , presupues-
tas en 14.834,35 pesetas. 
3. ° Que t a m b i é n prosigan las adjudicadas 
al S r . López Alcázar en 44.415 pesetas para 
la t r a n s f o r m a c i ó n de las fachadas de la 
mencionada casa-palacio, con sujec ión á los 
planos y condiciones aprobados por la Cor-
p o r a c i ó n en 1 de Septiembre ú l t i m o . 
4. ° Que vuelva á anunciarse en las mis-
mas condiciones el concurso para la ejecu-
c ión de obras necesarias á fin de instalar 
el sa lón de quintas, presupuestas en 
28.142,49 pesetas. 
6.° Que en a n á l o g a s condiciones se anun-
cie concurso de las indispensables p a r a con-
vertir en biblioteca el sa lón contiguo al de 
sesiones, cuvo presupuesto asciende á pese-
tas 7.428,50'; y 
6.° Que por los arquiteckra provinciales 
se forme con premura el proyecto y presu-
puesto de las demás que sean precisas para 
la i n s t a l a c i ó n completa de los s ^ v V i d s pro-1 
vinciales en l a mencionada casa, dentro de 
los créd i tos aprobados por la D i p u t a c i ó n y 
con l a mayor ventaja p a r a los intereses pro-
vinciales. 
Otros asuntos. 
T a m b i é n se t o m a r á acuerdo sobre la mo-
ción del . S r . Soria respecto á la convenien-
cia do instalar un Gabinete de identifica-
c ión a n t r o p o m é t r i c o y dactilar p a r a asilados 
y dementes, con ponencia del Sr. Merino; 
la aprobación de pJano-y presupuesto para 
Jos nuevos evacuatorios en la plaza do toros, 
propuestas por el S r . F e r n á n d e z Fuentes , y la 
corrida de escalas en el Cuerpo de capellanes 
de Beneficencia, proponiendo convocar á con-
curso para la vacante quo resulte por la de-
func ión del capefllán mayor de dicho Cuerpo. 
Muerto por un carro 
De un desgrac iadís imo accidente ha sido 
v í c t i m a en la carretera de Valencia un indi-
viduo conocido por ol apodo de «el Chaval» , 
de oficio carretero. 
tcEl Chaval» c o n d u c í a un pesado carro 
cargado de Qiarina. 
L a s m u í a s desv iáronse , y como L u i s vie. 
se la inminencia de un ohoquo con otro ve-
hículo que en dirección contraria marchaba, 
guiado por E m i l i o G a r c í a A lca lá , t r a t é do 
contener á las m u í a s . 
Cuando agarrado á la brida del animal 
que iba en las varas se dejaba arrastrar por 
la reata para parar á las bestias, tuvo la 
desgracia de resbalar, cayendo bajo las rue-
das del carro, que pasaron sobre su cuerpo. 
Emil io , que se apercibió del accidente, ce. 
rrió en socorro do aol C h a v a l » ; pero nada 
pudo hacer por é l . 
Llegado al primer caserío que encontró en 
aquellos contornos, a p r e s u r ó s e ,á dar cuenta 
del accidente, y bien pronto una pareja de 
la Guardia civil personóse en el lugar de la 
desgracia. 
Cuando la pareja de l a B e n e m é r i t a l l egó 
al sitio en que se hallaba L u i s del Moral , 
é s te era c a d á v e r . 
E l jixez municipal del t é r m i n o de T a r a n , 
cón acud ió á la carretera de Valenc ia , or-
denando el levantamiento del c a d á v e r ó ins-




SANTORAL Y CULTOS 
Q 
D I A 1 3 . — L U N E S 
Santos Eodrigo, S a l o m ó n y Macedo.ii.) 
m á r t i r e s ; S a n Leandro, Arzobispo de Sevi 
l ia , confesor y doctor; San Nicéforo , Obis 
pe; Santa Cr i s t ina , virgen y m á r t i r , y San 
ta Eufras ia , m á r t i r . 
L a Misa y Oficio dh4no oon .lo esta F e r i a 
con rito simple y color moradn 
Adoración Nocturna.—Sancti Spiritus. 
Corte de M a r í a . — N u e s t r a S e ñ o r a de los 
Beraedios, en San J o s é ; de la Salud, en las 
parroquias do Santiago y S a n J o s é ó iglesia 
de la P a s i ó n . 
Cuarenta Horas.—Parroquia de S a n Se 
b a s t i á n . 
Capil la del S a n t í s i m o Cristo de San C i -
nes.—Al toque de Oraciones c o n t i n ú a n los 
Ejercic ios de Cuaresma, predicando D . D o 
natilo F e r n á n d e z . 
Parroquia de San S e b a s t i á n (Cuarenta Ho-
r a s ) . — A las ocho. Expos i c ión de S. D . M . 
á las diez. Misa mayor, predicando el se 
ñor D e l C a ñ o ; por la tarde, á las seis, con-
t i n ú a la Novena á S a n J o s é , predicando el 
S r . Sauz de Diego; Bendic ión y Reserva. 
Parroquia do San Ildefonso.—Empieza el 
Septenario á San J o s é á las cinco de la tar 
de, predicando D . Ange l R/uán. 
* * * 
C o n t i n ú a n las Novenas á S a n J o s é en las 
iglesias anunciadas. 
U N A T R O P E L L O 
E n el Puente de Vallecas fué atropellado, 
por el carro que guiaba, el carretero F r a n -
cisco Rubio B e l i n c h ó n . 
Conducido á la sucursal de la Casa de 
Socorro correspondiente, los facultativos de 
guardia le apreciaron la fractura de dos 
costillas y c o n m o c i ó n visceral. 
mismas, cuyo 
celo esmerado para el buen orden del ser-
• vicio está sancionado por la p r á c t i c a inme-
morial , que las recomienda ó impone en to-
dos los instrumentos de esta clase». 
L a Comi^i-'"! de Ronoficencia, después do 
discutir ¡ inipl iamento el asunto, acordó pro-
poner .i la D i p u t a o i ó n la aprobación dol 
pr<M i d<Mite dictamen, con el voto t-n contra 
del S r . P ¡ Á r s u a g a , quien convierte en voto 
particular In ponencia que formuló sobro oí 
misino asunto y con motivo do la proposición 
referida de los Sres. F e r n á n d e z Fuentes. De 
Cai 'os y T.lasora. 
E l torcer asunto do i n t e r é s que se discu-
t i r á en la sesión de boy es el referente á 
E l nuevo Palacio provincial. 
}' -finiendo on r i expodionto de obras do 
odcii; iirú.n de la casa n ú m e r o 2 de la calle 
del Fomento: 
J,« Quedar enterada la Cornoración de 
la sontoncia dictada por los amigables com-
bdnedores, de • dad con el dictamen 
del perito dirimente, S r . Lampérez , y por 
la ao ge resonóos á la D i p u t a c i ó n el dp-
recl o « percibir ln cmt idad «fe l O . ó U ne-
i b t - M - con o d i sminuc ión del precio y jtf:»-
L A L O T E R I A 
E n la a d m i n i s t r a c i ó n de la calle de S a n 
Onofre, 2, se vendió el n ú m e r o premiado 
con «el gordo» , en déc imos sueltos. 
Ricardo Valcárce l , que habita con su her-
mana, portera de la casa n ú m e r o 5, de la 
misma calle, compró uno de aquél los , corres-
pondiéndo le , por tanto, la bonita suma de 
12.000 pesetas. 
Hace pocos días había llegado Ricardo de 
su pueblo natal , Va l sa (Lugo^, con obietn 
de que en e.' ^ p i t a l de la Princesa, de 
esta "Corte, le p r a c t i c a s ^ niia delicada, ope-
rac ión q u i r ú r g i c a . 
Real izada é s ta hace veinte d í a s , con fe-
liz é x i t o , el afortunado galleguito KC prepa-
raba á regresar á su t ierra , donde dejó á su 
madre. 
L a vuelta de Ricardo al hogar será do-
blemente h a l a g ü e ñ a : salud de cuerpo, en 
cuya busca vino á la Corte, y un buen pu-
ñ a d o de pesetas que la veleidosa fortuna le 
dedicó en uno de sus gestos. 
E S P E C T Á C U L O S 
L O S D E H O Y 
R E A L . — N o hay f u n c i ó n , 
E S P A Ñ O L . — A las diez ( f u n c i ó n en ho 
ñor de los exploradores aragoneses), C a 
bri ta que t i r a al monte... 
P R I N C E S A . — A las nueve y cuarto ( fun 
c i ó n extraordinaria y fuera de abono, es-
pecial á precios especiales). Campo de ar-
m i ñ o , 
C O M E D I A , — A las seis, c i n e m a t ó g r a f o : 
KEI p e r d ó n del pasado» (dos actos). E s t r e -
nos : «Mald ic ión paterna)) (tres actos) y 
«Rodolfi , é m u l o de Sherlok H o l m c s » (tres 
actos) ,—Butaca con entrada, 60 c é n t i m o s . 
— A las diez (12.° lunes do moda), E l brillo 
de los caireles. 
L A R A . — A las seis y media (especial). E l 
tenor (tres actos) y Amal ia I s a u r a (can-
ciones).—A las diez (19.° lunes de moda, 
completa). E l milagro (estreno), Amal ia 
I s a u r a (despedida) y concierto extraordina-
rio Rubinstoin. 
C E R V A N T E S . — ( C o m p a ñ í a S i m ó Raso . ) 
— A las seis y media (secc ión m e r m ú ) . E l 
ladrón Lince ó L a mujer de hielo (dos ac-
tos en cuatro cuadros).—A las diez y me-
dia (doble). L a frescura de Lafuente (tres 
actos). 
I N F A N T A I S A B E L . — A las seis y cuarto 
/doble), el amigo Teddy.—A las diez (es-
pecial) , F r a n z Hal lers . 
A P O L O . — ( F u n c i ó n 188.» do abono.)—A 
las seis (sencilla). E l patio de los naran-
jos .—A las siete y cuarto (sencilla). E l úl-
timo chulo.—A las diez (sencilla). E l chico 
de la? P e ñ u e l a s ó No hay mal como el de 
la envidia.—A las once y media (sencilla), 
L a patria de Cervantes. 
Z A R Z F E L A . — A las nueve, Carmen. 
S A L O N M A D R I D . — ( C o m p a ñ í a Porre-
d ó n . ) — ( B e n e f i c i o para los pobres do la pa-
rroquia de Nuestra S e ñ o r a de los Dolores.) 
I?5 cinco. Amor de amar (dos actos) y 
Operac ión q u i r ú r g i c a . — A las diez y cuarto, 
Amor de amar (dos actos) y Operación r|uir 
r ú r g l c a . 
C O M I C O . — A las seis (doble). E l valien-
te c a p i t á n . — A las diez y media (doble). 
Los n iños do E c i j a . 
I M P R E N T A R E N A G I M I E N T 6 
San Marcos, 42 .—Teléfon» 4.M7. 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
S í t u a o l c m 
A C T I V O 
11 Marzo 1916. 4 Marzo 1816 
11 Marzo 1916. 
Pesetas. 
A Marzo I01«. 
Pesetas. 
Oro en Caja: 
Del Tesoro 90.828,85 
Del Banco 927. ng.852,«7 




927.271.S8ü.23 924.704 210,68 
Corresponsales y agencias del £ane« en el extranjero. 
9.650.25>,3II . f t - o J . c I ' 
91.95*5.344,95} 10«>-9oo 168 14 
Del Tesoro 9.650.252,31 
Del Banco 96 314.9^0,83 





Bronce por cuenta do la Fhcienda 
Efectos a cobrar en el día 
Anticipo al Tesero publico, ley de 14 de Julio dVÍ89Í 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 da Agosto de 1899 
Descuentos i . , . * ¡ . 840.52o.06O,07 
Pólizas de cuentas de cródito 179.559.205 179.860.705 








98 726.616.19 98 100.868,88 
Pólizas de cuentiis do crédito 
Créditos disponibles Í85.377!3^Ü5 
Pagarés de préstsmos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales eu el Heiuo 
105.048^ 353 346 42S,4fó( 
189.928 674.23 ( 
Deuda perpetua interior al 4 por 100 .* k - , f é # j * - 3 4 4 ,̂ 1 
Obligaciones del Tesoro a negociar 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabaco» 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro. ...'.'.!',"*.'..'. 
Bienes inmuebles 
Operaciones en ei extranjero por cuenta del Tesoió público 





















6 278 ¿39,28 
80 388.025,77 
P A S I V O 
a. 165.92^*1^85 8.167.681.9^1,83 
âp:tal del Banco 
Fondo de reserva ." . . ! . . . . . ' . . .* 
3illetC3 ea circulación.. . . . . " 
Cuentas corrientes 
uentas corrieotes cu oro.. . . 
uontas corrientf» oro. pan p » * ^ deVédios de Adué 
^pAsiUw en efectivo 
[ or papo de inl̂ rc^es de Dtjuda oerpefua al 4 iw KX-
p!? f3/0 ^ amortiíación o interesé de Dewfe m M M & W i r i t ¡óó" " 
Per pago d. wnortitaciAn e intenses de Deuda amort S B e a 4 S? , loo "'' 
Por pago de ñcuda'eitcnor eó o r o • • • • • • 
Su cuenta .-orrieL-fs oro • " 
Sviscripcióü a iaeti}Ico á« i ' í ü s 
Kesorvag «Mitrlb'Beioan 
-videndoa, ;ut̂ eflC.s „ . . i ^ M i ^ Z Z l 
iracwneá del ÍM »ro, «, l). 4 <U. junio de 191& 
HCB.—Pan, pi^v oc IrDéudj perpetua .uterior. 
'' versas CUCEÍ 
Ib0.000.u00 
24.000.000 
8 141 84S.150 
703 1.505.96 
1.9btí 533 52 
1 5 4.28 























a. 0)l.>34 2l5 8o a. 167.681.9^1.63 
Tipos do imerés.-Descum.to,. prteUai0S , Cü> # ^ ^ lo0 _f ^ ¡ ¡J¡ por ¡J | 
• I |J I I 11 % \ l 
E s c u e l a M o d e r n a d e L e n g u a s V i v a s 
PREGIADI 
W X J N J D J \ . J D ^ . y ^ i s r i e o o 
9 l 2 j BALSO J (entrada porleido) 
D Í R B C T O R : 
4 i B % i t r i l * 
P r o f e s o r c j s c s m p e t o n t & i m o s n a t u r a l e s de la n a c i ó n cuyo Idioma e n s e i t a i 
F r a n c é s , i n g l é s , s S e m á n , I t a l i a n o , e s p a ñ o l . 
M E T O O O A L. O EL 
PRECIOS MODICOS 
O i a s e » p a r i l c u i a r e s - a b o n o s . C i a s e s d i a r l a s y a l t e r n a s nteráhtá. 
BOLSAKL TilABAJO 
ú8 la inma&uiaüa 
1S Ft fcré i* H i t . 
H a j ofertM de traba}* 
p«r» los oficio* »i«uiwtftB 1 
truenos «i*c»I*doii*s j 
nss ií»?*»!», 18. Wítóríe, 
X C I 
Liquido toda clase de cab.ado. 
Zapatos señora desde 5 pesetas. 
Espoí y Miau, 20. piso l.» 
y Romanones, 14, tienda. 
Ved quiosco frente i Apolo. 
MÜCCÍOS, Plisa Qfll i a td ig , % 
Eíi 
L I N E A D E B U E N O S A I R E S 
'SerTic io mensual, Baliendo d« Baroeloaa el 4, á e M á l a g a ei 6 y d« Cádí-' 
el 7, para Santa C r u z d© Tenerife, Ai o«i te video y Buenos Airos; empreudieo 
do el viajo de regreso desdo Buenos Airos ei día 2 y de Mootevidor ol 3. 
L I N E A D E N E W . Y O R K , C U B A M E J I C O 
Servicio mensual, saliendo de Genova el 21, de Barcelona el 25, de M á l a g a 
el 28 y de Cádiz el 80, para New-York, H a b a n a , Veracruz y Puerto Méj i co . 
Uegreso de Veracruz el 27 y do H a b a n a ©1 30 de cada mee. 
L I N E A D E C U B A M E J I C O 
Servicio mensual, Raliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Gijón e! 
20 y de Coruña el 21, para H a b a n a y Veracruz . Salidas de Veracruz el 16 y de 
Habana ©1 29 de cada mes, para Coruña y Santander. 
L I N E A D E V E N E Z U E L A - C O L O M B I A 
Servicio mensual, Baliemdo de Barcelona ei 10, el 11 de VaJeucia, el 13 de 
Málaga , y de Cádiz ©1 15 de cada mes, para L a s Palmas, Santa Cruz de Tene-
rife, S a n t a Cruz do L a Palma, Puerto Rico , Habaaia, Puerto L i m ó n , Colón , Sa-
banilla, Curacao, Puerto Cabello y L a Guayra . Se admite pasaje y carga con 
trasbordo para Veracruz , Tampioo, Puerto Barrios , Cartagena de Indias , M a . 
r*caibo. Coro, C u a i a n á , Garúpano , Tr in idad y puertos á e l Pací f ico . 
L I N E A D E F I L I P I N A S 
Trece viajes anuales, arrancando de Liverpool y haciendo l»s escalas de 
Coruña, Vigo , Lisboa, Cádiz y Cartagena, para sal ir de Barcelona cada cuatro 
viernes, ó s e a : 7 Enero , 4 Febrero, 3 y 31 Marzo, 28 Abri l , 26 Mayo, 23 Junio , 21 
Jul io , 18 Agesto, lo Septiembre, 13 Octubre, 10 Noviembre y 8 Dic iemb-e; 
para P o r t . S a i d , Suez, Colombo, Singapore, l io l io y Mani la . Salidas de Ma-
nila cada cuatro martes, 6 sea: 25 Enere , 22 Febrero, 21 Marzo, 18 Abri l , 18 
Mayo, 13 Junio , 11 Jul io , 8 Agofeto, o Septh^mbre, 3 y 31 Octubre, 28 Noviera, 
bre y 26 Diciembre, para Singapore y deínás escalas intermedias que á la ida 
hasta Barcelona, prosiguiendo el via] para Cádiz , Lisboa, Santander y Livor , 
pool. Servicio por trasbordo para y da los puertos de la costa oriental de A f r i , 
ca, de la I n d i a , Java, Sumatra , Ch ina , J a p ó n y Austral ia . 
L I N E A D E F E R N A N D O POO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valenc ia el 3, de AJicaute el 
4, do Cádiz el 7, para T á n g e r , Casablanca, M a z a g á n (Escalas facultativas), L a s 
Palmas,* Santa C r u z de Tenerife, Santa C r u z de L n Pa lma y puerto» de la cos-
ta occidental de Africa . 
Regreso de Fernando Poo el 2, haciendo las escalas de Canarias y de Is 
Penínsu la indicadas en el viaje de ida. 
L I N E A B F í A S I L . P L A T A 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao y Santander ei 12, de Gijón el 13, de 
Coruña el 14, de Vigo el 15, de Lisboa ©1 16 y de Cádiz ol 19, para R í o J a . 
neiro, Montevideo y Buenos Aires ; emprendiendo ©1 viajo de regreso desde 
Buenos Aires el 12, para Montevideo, Santos, R í o Jane iro , Canarias , Lisboa. 
Vigo, Coruña , Gi jón , Santander y Bilbao. 
Esto* vapores admiten carga MI las condiciones m á s favorables y, pasajeu 
roe, á quienes la C o m p a ñ í a da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, 
como ha acreditado en su dilatado servicio. Todos los vapores tienen telegra. 
fía sin hilos. 
También se admite carga y se expiden pasajes para todos los puertos de: 
mundo, servidos por l íneas regulares. 
w 
0 V E L A S I D E G E R 
• C H O C Ó L A f e S « 
QOINTIN R ü l f ^ C i e A Ü N A 
• V I T O R I A v • 
A^eiiüa^ mmt'úüi m ^ ~ " ^ 
Imágenes, altares y toda cSaHe de carp in ter ía religio-
sa . Act iv idad dertoauada en los mftüpUM «ncargof, 
debido al numeroso é inslruídc pevsonai. 
PARA t A CO^RB8P<9<DE^C^ 
V f i C E N T £ T E H A . ( t f X u r c o r , VAfc&KCI* 
inAiieíaas se E s o ' í i i i í m L Í y L f l r 
t i r a n ta l ler de reparaoionea ¿6 F . m i l i * Y w Í M P a , 
m e c á n i c o per • p o s i c i ó n d s l A y u n t a a i i e n k i dn Mn-
drid . Compone m á q u i n a s dt tbcribu- y calcnl?ir de 
bcdoB los s istemas conooidow liRHta é l d í a , habiendo 
obtenido B i e c t a l S » d e OffO y á i > s d e F i a t a eu 
dist intas JSxiJOBiéiones; « c o a e a i a Ae un 50 por JOUeu 
t o á o a sus trabajo.-?. C o r a ' f i d i e í í ' a B a | a v 13* a.0. 
Pumicaciofies üe is i m m m 
a* í . P r e w » , Q,6Ü gteÍHita*. 
E L PENB.A M i K N T Q C A T ^ A J í T E ¥ iL OGÍSÍ* 
SOi/IOSO EÜROPEO.—Ooaf.areiici!»,» de lo» pí.tísament«u 
:K>* i^g i« i«ü#t** - -Volnm-dT- ^e 868 pá^tv w. Pre« i# , 
A 0 2 Ü A O I O N B E Q I O N A I Í I S & A . — A pro?ó«sítr» v i 
6iií-«uto df dcúi Gal>rR>I Üa-ara t}*anajEo, oom 
imno al inmortal Cervantes,, 
A D O S V O C E S D K T I P L E S 
para Escuejas , Coiegioa é Infititutos r f ü e i o s n g de e r -
s e ñ a n z a por e i maestro, Ü « S e r g S o ILsirreai* 
Eate h imno, en tono de «eiv bemol m a y o r , pov « a 
Banciilez y eleganoií», es ¿ i g n o de í ig ír . i ir enero Ir v.^-
p r e s composiciones do B-A genero, pues consA..ii,nT'e 
nna p á g i n a m u s i c a l p e r í e c ^ a m e n t g ¿ d a p t e b l e ' n i ca-
r á c t e r di) los n i ñ o s , s in perder por eso su g r a n d i o s i á a c i 
P i r t t e i c i f 2»EC» p e s e t a s . 
Do v e n t a eu SÍ kioaco do K L DE>i.ATVl 
S O C I E D 
tí 
F A B R I C A S E N B A R A C A L D O Y S E S T A O 
¿. :^ifí '> ti «sk d« calidad «n-j*-
í i or psjriti fundi«ion*9 y horna* 
• t !-.'•. a. 
AatrftB Bess^mer y Siemeaa 
M a r t í n en l t« dimen«ionoa ntual*? 
t^.ra el «omercio y eonstruosione ^ 
9«rr'la« Vrgnalcs, pesados 7 
7̂ TOÍ, par» ferroearniei, ttun&< j 
•••trao indnetri&«. 
b i r r l i u Phe&wíx é B r » M para 
•f-ranvía» atóati i^oi . 
V l s u e r í a para toda -ílaa* ^4 
i • aptruceiones 
t i i tpas gruesas y finas, 
ÍMMtriiaol«n«s áa vigaa » n a a d * s 
r -ra puentes 7 edifisáos. 
Fabrieaoión especial de a?j5Ha*f 
• u k a a y Bafiaa galvanizados. 
Latar ia para f&biicaa da «xzaaar-
í » w s s * « da hajalatu pai-A iv 
• a i aplioaaione». 
DIRIGID TODA L A CORRESPONDENCIA 
A l t o s H o r n o s de V i z c a y a 
• B I L B A O 
^ 11 ¿ ? ^ m n r á n nuestros W l - r i p W 
por 35, haciendo ei encargo directamente á la A d n T 
matracaón de E L D E B A T E . » i« Atrnu. 
Nuestro* ausor iptor» . de hiera é e Ma&td - -
• I I mso y m (loestléii social 
Diacnrao pronunciado el 22 de P ^ h r ^ m 7 i o » ' 
" L ' y ^ r * - I v M ^ v , é ^ e V i ™ ,9I'• 
8e rende en el kiogoo da E L D E B A ' l K 
.f. n n & ú & RAFAEL BARRIOS 
h & FEBlEmkCÍÓN 
MIESTi SEnORA DE ú VICIOII 
Mutualidades escolares de Melíiia 
f a c i l i t a , á precio de propaganda , l o siguiep'te: 
<Nociones elementales de M u t u a l i d a d "escolar^ á 
0,05 pesetas el ejemplar, 
i R e a l a m e n t o popular de M u t u a l i d a d e ; escol 
/ O/dO í d e m id. 
c L i b r e t a de ahorro i n i c i a l » , k 0,05, i d e m id . 
E n el kiosco de E L D E B A T E -
s in recargo. 
L o s pedidos p a r a fuera 
franqueo. 
ares? 
se expenden también 
satisfarán los gastos do 
ANUNCIOS BREVES 1 
D e n t r o de e s t a S e c c i ó n p u b l i c a r e n ! a n u n c i o s c u y a e x t e n s i ó n no s e a s u p e r i o r á 3 0 p a l a b r a s &fi n r * n i 
el de 5 c é n t i m o s por p a l a b r a . E n t a S e c c i ó n t e n d r á c a b i d a i a B o l s a d e l T r a b a j o , q u e s e r á « r t - t 6 8 
l a s d e m a n d a s de t r a b a j o s i los a n n c i o s no s o n de m á s d e 10 p a l a b r a s , p a g a n d o c a d a d n ? n n H J t l p a r a 
nnrJon «I» - . ' . • M . . . C títtmttmm I » l_x . . ^ HOlaDraS CjliO BX-
c e d a n de es te n ú m e r o 5 c é n t i m o s , s i e m p r e q u e los m i s m o s I n t e r e s a d o s d e n p e r s o n a l m e n t e la n ^ n ÍT 
b l i c i d a d e n e s t a A d m i n i s t r a c i ó n . 
p u -
¥ A l t l Q 8 
G A L L E T A S para perros. 
Muy apropiadas y ú t i l e s 
para los do caza y guar-
dería. Comida granulada 
jara porros. E L M A T E -
R I A L A G R I C O L A , Zabal-
bidé, n ú m e r o s 11 y 13, 
B I L B A O . 
A N E M I A , Debilidad, Neu. 
r&steni», Ilaquitk.rao i n . 
fantitt, Vejez prematura 
oúranse con Vino Fos fa , 
tado Viotoria. Botella, 
una peseta. Victoria, 8, 
Madrid. 
G A L L O S , dureaas, des-
apai-ooen tres, dían. P a -
tenta<lo U n g ü e n t o Mági-
GO. Fannaoiaa, Drogue-
r ías . P laza do Sa<n Ilde-
fonso, 4, M«<irid. 
M A Q U I N A S escr.bir . 
Tallor reparaciones, piezas 
recamlño, abonas de íirn. 
pieza conson ación. Bosoh. 
Pérez Galdós , 9. 
C O M P R O dentaduras, a l -
hajas, oro, plata. P laza 
Mayor, 23 (esquina C i u -
dad Kodrigo) . 
A L M O R R A N A S curan-
ge con pomada especial 
Cenarro. Tubo con cánu-
la , 1,75 ptas. Abada, i . 
F U E N C A R R A L , 29, fren-
te Infantas. Pago altos 
precios alhajas, objetos. 
I ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
isisa tíenpfiiiaifi 
HfCESITAH T R í B ^ i ü 
S A C R I S T A N organista, 
director banda, otVooese 
para d e s e m p e ñ a r los do» 
cargos. R a z ó n : Palafox, 
3, tercero derecha. 
O 0 8 J O V S H E « t «3. 
blenda eoct-abüida-t mer 
cantil, árgeTea col* t a t i ó a 
Galdo, I , prÚBwr» 
J 9 V E N « tóJioo da l * u 
sdones matcMnátiats 6 «on-
vabiHdad. Bueno* infor. 
- iv j . 7aea>carral, 7ia « u a r . 
s*< I » ) 
i E R O K A buenos infor. 
ai ea te oireoa «ompaflía é 
áireocián en « a i a «atóli-
ca. Costanilla Deaampara. 
dos, I , bajo derecha. 
S E Ñ O R I T A joven, in-
tachable conducta, se ofre-
ce acompañar señora 6 
señor i tas . Informarán Co-
legiata, 20, 2.° (626) 
J O V E N d ieo i fé i . 
años deae* colocación «o-
neroio, interno, ¡ u f o t m a . 
r í «ata Aumuxiatracióa. 
O F I C I A L A oon práctL 
oa hace y reforma toda 
alase de sombrero» <i« 
fiera y nifioo, 
Paiafoz, 21. 
So reaibea «naarroa « a 
Mto Á d v ó a . ( 1 ) 
« F R E a E S B ae £0 rito 
dependienta oomeriúo, «a-
sa formal, ©duoar ni&oa ó 
aaompaáar gefloritat. baa 
ladróc. 1 ánpJaeMi«. 
S C O F R E B K para ta-
•ribiouto en ofioLnaa * 
caca oo&eroial acreditado 
« a «« to i trabajad. Viema 
i n f o r m a » . Sania Lna ía , 11, 
ftnarte. T H 
J « V E N n e c e s i t a d » <̂ > 
lieita «ualquiar OLAM da 
trabajo. Legaai to i , 11 g 
14, fn iatn n t m w m S 
t e a F R O ^ i E V A R i e i 
| «aió l iaoa, eTJajit¡ot p i¿«t i^ 
«aonenta ^taera-n j * r ^ , 
aiempro qu* n « * « i í e A u» 
m.»Mf*rja ú obreixxc d ^ b u » 
d i r l ^ r M á te S o k a daf 
• i V j a j o á* i * * &rwulnzn 
a A n d r í i , »-
SKfÜORITA da oompa-
*íí« o t r é e w a bnaaa uce^ 
8 » ^ ptaaa. Oüvar . 8. 
F R O P E S 6 R M ^ . ^ 
é * alaaai ba«hill«*ato m b . 
14 
E O L E D A R G O N Z A L E Z 
aattra y aoaturera, »« 
ofreae p#J* trabaja? «os 
t a «aaa 6 i donjioiiio. Jar . 
aal Kódiao. K»p¿2of § 
( A ) 
S A C E R D O T E graduado, 
con mucha prác t i ca , da> 
lecciones de primera y se-
gunda e n s e ñ a n z a á domi-
cilio. R a z ó n : Pr inc ipé , 12j. 
primero. 
J O V E N inatrnído, liaeao-
toado Africa, solicita raal . -
qnier trabajo. Arganjolay 
I B , portar ía . ( » > 
V I U D A «on hi jo» 
yores aoüoita porW' (a< j j | 
formas « n eftt% jL<i]B¿ni^ 
feraoión. ^ ^ 
